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  (٤)ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺳﺎﻧﺤﻪ 
  ﻣﻬﺮﺍﺏ ﺷﺮﻳﻔﻲ ﺳﺪﻩ: ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﺓ ﻣﺴﺌﻮﻝ 
ﭘﺰﺷـﻚ ﻋﻤـﻮﻣﻲ، ﭘﮋﻭﻫﺸـﮕﺮ ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻫـﻼﻝ ﺍﺣﻤـﺮ ﺟﻤﻬـﻮﺭﻱ 
  . ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ
  
  
  ﭼﻜﻴﺪﻩ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﭘﺮﺣﺠﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺗﻬﻴﻪ، ﺍﺭﺳـﺎﻝ 
ﻭ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭ ﻛﺎﻻﻫﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻥ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺳﻮﺍﻧﺢ ﺍﺳﺖ ﻭ 
ﮔﻴـﺮﻱ ﺍﺯ ﻳـﻚ ﺳـﺎﺧﺘﺎﺭ ﻭ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮﻫﻤﻴﻦ ﺍﺳﺎﺱ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﺑﻬـﺮﻩ 
ﻣﻨﺴﺠﻢ ﻭ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﻪ ﺍﻧﺠـﺎﻡ ﺭﺳـﺎﻧﺪﻥ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺕ ﻭﺳـﻴﻊ ﺩﺭ 
ﺗـﺮﻳﻦ  ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺳﺮﭘﻨﺎﻩ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﻱ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﻬﻢ. ﺑﺨﺶ ﻟﺠﺴﺘﻴﻚ ﺍﺳﺖ
ﻳﻲ ﺍﺳـﺖ ﻛـﻪ ﭘـﺲ ﺍﺯ ﺍﺭﺯﻳـﺎﺑﻲ ﻧﻴﺎﺯﻫـﺎ ﻻﺯﻡ ﺍﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻫـﺎ  ﺑﺨﺶ
ﺧﺎﻧﻤـﺎﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻓـﺮﺍﺩ ﺑـﻲ ( ﭼﺎﺩﺭ، ﭘﺘﻮ ﻭ ﺍﻗﻼﻡ ﺯﻧﺪﮔﻲ )ﻣﻠﺰﻭﻣﺎﺕ ﺁﻥ 
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑـﻪ ﻣﻘﻮﻟـﻪ ﺗـﺄﻣﻴﻦ . ﻮﺯﻳﻊ ﮔﺮﺩﺩﺗﺄﻣﻴﻦ، ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻭ ﺗ
ﻛﻨـﻴﻢ ﻭ ﺳـﭙﺲ ﺑـﻪ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺍﻱ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻣـﻲ  ﺳﺮﭘﻨﺎﻩ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﻱ ﺍﺷﺎﺭﻩ
  .ﻟﺠﺴﺘﻴﻚ ﺩﺭ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﻣﻲ ﭘﺮﺩﺍﺯﻳﻢ
  
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻃـﻮﺭ  ﻪﻭ ﺑ  ـﻴﻢ ﭘـﺮﺩﺍﺧﺘ  ١ﻱﺍﻣـﺪﺍﺩ  ﻱﺎﺯﻫـﺎﻴﻦ  ﺑـﻪ ﻧ ﻴﺸ ـﻴﺩﺭ ﻧﻮﺷـﺘﺎﺭ ﭘ 
ﺭﺍ ﺑـﺮ ﺍﺳـﺎﺱ  ﻱﺑﺨﺶ ﺍﺳﮑﺎﻥ ﻭ ﺳﺮﭘﻨﺎﻩ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭ ﻱﺎﺯﻫﺎﻴﻣﺸﺨﺺ ﻧ
ﺢ ﻴﺗﻮﺿ ـ ٢ﺮﻴﭘـﺮﻭﮊﻩ ﺍﺳـﻔ  ﻱﺍﺳـﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ  ﻣﻄـﺮﺡ  ﺩﺭ  ﻱﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺ
ﺍﺯ  ﻲﮑ ـﻳ ﻱﻦ ﺳـﺮﭘﻨﺎﻩ ﺍﺿـﻄﺮﺍﺭ ﻴﻣﺄﻨﮑـﻪ ﺗ  ـﻳﺍﺄﻛﻴـﺪ ﺑـﺮ ﻢ ﻭ ﺑـﺎ ﺗ ﻳﺩﺍﺩ
ﺑﺎﺯﻣﺎﻧـﺪﮔﺎﻥ ﻧﺎﺷـﻲ ﺍﺯ ﺣـﻮﺍﺩﺙ  ﻱﻫـﺎ ﻧﻴﺎﺯﻦ ﻳﺗﺮ ﻲﻦ ﻭ ﺍﺳﺎﺳﻳﺗﺮ ﻣﻬﻢ
ﭘﺎﺳـﺦ ﺪﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﻴـﺎﺯ ﺣﻴـﺎﺗﻲ ﻳﮐﻪ ﺩﺭ ﻓﺎﺯ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﺑﺎﺫﻛﺮ ﻛﺮﺩﻳﻢ  ﺍﺳﺖ،
ﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻌـﺮﺽ ﺳـﺮﻣﺎ ﻭ ﻳ ـﺐ ﺩﻴﮐﻪ ﺁﺳ ـ ﻲﻄﻳﺷﺮﺍ ﮋﻩ ﺩﺭﻳﻭ ﻪﺑ؛ ﺩﺍﺩ
ﺩﻭ  ﻲﺎﺯ ﺿـﺮﻭﺭﺗ ﻴ ـﻦ ﻧﻳ ـﻦ ﺍﻴﻣﺄﺗ .ﺭﻧﺪﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍ ﻱﻂ ﺟﻮﻳﺷﺮﺍ
. ﺷـﻮﺩ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺍﻭﻟﻮﻳـﺖ ﺍﺳﺎﺳـﻲ ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﻣـﻲ  ﭘﻴﺪﺍ ﻣﻲﭼﻨﺪﺍﻥ 
ﻭ  ﻫـﺎ ﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺍﺳـﮑﺎﻥ ﺁﻭﺍﺭﮔـﺎﻥ ﺩﺭ ﭼـﺎﺩﺭ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺩ
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ﺍﺳـﮑﺎﻥ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮﺭ ﭼـﺎﺩﺭ  ﻳﻲﻦ ﻭ ﺑﺮﭘـﺎ ﻴﻣﺄﺖ ﺩﺭ ﺗﻳﻭﺟﻮﺩ ﻣﺤﺪﻭﺩ
ﻣﺴـﻘﻒ  ﻱﻭ ﻓﻀـﺎﻫﺎ ﻲﺍﺯ ﺍﻣـﺎﮐﻦ ﻋﻤـﻮﻣﻣـﻲ ﺗـﻮﺍﻥ ، ﻱﺍﺿـﻄﺮﺍﺭ
 ﺑـﺮﺍﻱ  ﺍﻧـﺪ  ﺪﻩﻳﺐ ﻧﺪﻴﮐﻪ ﺁﺳ ﻳﻲﻫﺎ ﻭﺭﺯﺷﮕﺎﻩﻭ  ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺮﻣﺴﺎﺟﺪ،ﻴﻧﻈ
  .ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩﺍﺳﮑﺎﻥ ﺁﻭﺍﺭﮔﺎﻥ 
ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺑـﻪ ﺁﻥ ﭘﻨـﺎﻩ  ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺩﺍﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻﹰ
ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﮔﺬﺭﺍﻧﺪﻥ ﻳﻚ ﺷـﺐ ﺍﺳـﺖ ﺗـﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨـﺪ  ﺑﺮﻧﺪ ﺻﺮﻓﺎﹰ ﻣﻲ
ﺍﻧﺘﺨـﺎﺏ ﺑﻪ ﻓﻜـﺮ  ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﻌﻤﻮﻻﹰ. ﺗﺮﻱ ﺑﻴﺎﺑﻨﺪ ﺳﺮﭘﻨﺎﻩ ﻣﻨﺎﺳﺐ
  .ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﺓﻭ ﻧﺤﻮﻜﺎﻥ ﻣ
  ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺳﺮﭘﻨﺎﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻭﺍﺭﮔﺎﻥ
 ﻱﺎﺭﻴﺎﺯﻫـﺎ ﺩﺭ ﺑﺴ ـﻴﻦ ﻧﻳﺗـﺮ  ﻲﺎﺗﻴ  ـﺍﺯ ﺣ ﻲﮑ ـﻳﻦ ﺳﺮﭘﻨﺎﻩ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻴﻣﺄﺗ
 :ﺯﻳﺮﺍ ﺍﺯﺳﻮﺍﻧﺢ ﺍﺳﺖ،
  .ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺍﺳﺎﺳﻲ •
 .ﻱ ﺳﻮﺍﻧﺢ ﺍﺳﺖﻫﺎ ﺧﺎﻧﻤﺎﻧﻲ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺭﺍﻳﺞ ﺗﺮﻳﻦ ﺁﺳﻴﺐ ﺑﻲ •
ﺩﻳـﺪﮔﺎﻥ  ﺭﻭﺣﻲ ﻭ ﺟﺴﻤﻲ ﺁﺳﻴﺐ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺳﺮﭘﻨﺎﻩ ﺩﺭ ﺗﺴﻜﻴﻦ ﺁﻻﻡ •
  .ﺛﺮ ﺍﺳﺖﺆﻣ
ﺗـﺮﻳﻦ ﺍﻗـﺪﺍﻣﺎﺕ  ﺑﺮﭘﺎﻳﻲ ﺍﺭﺩﻭﮔﺎﻩ ﺍﺳﻜﺎﻥ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﻱ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﻬﻢ •
  .ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺎﻧﺤﻪ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﺍﺳﺖ
ﺧﺎﻧﻤـﺎﻥ ﺑـﻪ  ﻲﺎﺯ ﺍﻓـﺮﺍﺩ ﺑ  ـﻴﻧ ﻲﺳﺎﻧﺤﻪ  ﺑﺮﺭﺳ ﻲﺎﺑﻳﻦ ﺭﻭ ﺩﺭ ﺍﺭﺯﻳﺍﺯ ﺍ
. ﺷـﻮﺩ ﺍﻧﺠـﺎﻡ  ﺪﻳ  ـﺍﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑﺎ  ﻲﻦ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺗﻳﺗﺮ ﺍﺯ ﻣﻬﻢ ﻲﮑﻳﻣﺴﮑﻦ 
ﺖ ﻴﻭﺿـﻌ  ﺓﻭ ﻣﺸـﺎﻫﺪ  ﻲﺪﺍﻧﻴ  ـﻣ ﻱﻫﺎ ﻲﺎﺑﻳﺎﺯ، ﺍﺭﺯﻴﻦ ﻧﻳﺍ ﻲﺑﺮﺭﺳ ﻱﺑﺮﺍ.
ﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﺳﺮﭘﻨﺎﻩ ﮐﻤﮏ ﻳﺩ ﺐﻴﺎﺯ ﺁﺳﻴﻂ ﻭ ﻧﻳﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﺷﺮﺍﻳﺍ
  .ﮐﻨﺪ ﻲﻣ ﻱﺸﺘﺮﻴﺑ
  ﺁﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺟﻤﻊ
ﻫﺎ ﻭ ﺍﻃﻼﻋـﺎﺕ   ﺩﺍﺩﻩ ﻱﺁﻭﺭ ﻫﺎ ﻭ ﻣﺸﺎﻫﺪﺍﺕ ﻭ ﺟﻤﻊ ﻲﺩﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺮﺭﺳ
ﺮ ﻳ ـﺍﻻﺕ ﺯﺆﺳ ـ ﻱﺎﻓﺘﻦ ﺟﻮﺍﺏ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑـﺮﺍ ﻳ  ﻲﺪ ﺩﺭ ﭘﻳﺑﺎ ﻲﻃﻮﺭﮐﻠ ﻪﺑ
  :ﻢﻴﺑﺎﺷ
ﻃﻮﺭ  ﻪﺑﻭ ﻃﻮﺭ ﻛﺎﻣﻞ ﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﭼﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑ ﭼﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﺯ .۱
  ﺍﻧﺪ؟ ﺧﺎﻧﻤﺎﻥ ﺷﺪﻩ ﻧﺎﻗﺺ ﺑﻲ
ﭼﻪ ( ﻱﻦ ﺳﺮﭘﻨﺎﻩ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﻴﻣﺄﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺗﻪ ﺑ)ﺩﺭ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻠﻲ .۲
  ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ؟  ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻲﻫﺎ ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ
  ﺪﻩ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺍﺳﺖ؟ﻳﺳﺎﻧﺤﻪ ﺩ ﺔﻣﻨﻄﻘ ﻲﻤﻴﺖ ﺍﻗﻠﻴﻭﺿﻌ. ۳
  .ﺭﺳﺪ ﻲﺎﻓﺘﻪ ﺁﻭﺍﺭﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﺭﺩﻭﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻳﺍﺳﮑﺎﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ 
  
  ﻫﺎﻱ ﻧﺎﺭﻭﺍ ﺍﺯ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺳﺎﻧﺤﻪ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ
ﺴﺖ ﮐـﻪ ﻴﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻧ ﻲﺑ ﻲﺎﻥ ﻭ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺍﺻﻠﻴﻦ ﻣﻳﺩﺭ ﺍ
ﺷـﻮﺩ  ﻲﻣ ـ ﻲﺎﺑﻳﺍﺭﺯ ﺔﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﻔﻮﻟﺩﺭﺳﺘﻲ ﻧﺎ ﻱﻫﺎ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖﺍﺯ  ﻲﺑﻪ ﺑﺮﺧ
ﻊ ﻳﺳـﺮ  ﻲﺎﺑﻳ ـﺖ ﺍﻧﺠـﺎﻡ ﺍﺭﺯ ﻳﻟﻮﻭﺪ ﺑﺮ ﺍﻴﮐﺄﺗﺍﻱ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ  ﻩﺰ ﺍﺷﺎﺭﻴﻧ
ﮐـﻪ ﺩﺭ  ﻲﺪﺍﻣﺎﺗﺍﻭﻝ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﺍﻗـ ﺔﺁﻥ ﺩﺭ ﺭﺗﺒـﻗـﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﻪ ﻭ ﻴـﺍﻭﻟ
ﺠﺎﺩ ﮐـﺮﺩﻩ ﻳﻦ ﺷﺒﻬﻪ ﺭﺍ ﺍﻳﺍ ﺭﺳﺪ، ﻲﺑﻪ ﺳﺎﻧﺤﻪ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣ ﻳﻲﭘﺎﺳﺨﮕﻮ
 ﻱﭘﺎﺳـﺨﮕﻮ  ﻱﻫـﺎ  ﻢﻴﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻭﻗﻮﻉ ﺳﺎﻧﺤﻪ ﺗ ﭘﻨﺪﺍﺷﺘﻪ ﻲﺑﺮﺧﻭ 
ﺳﺎﻧﺤﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ  ﻲﺎﺑﻳﻧﻬﻨﺪ ﺗﺎ ﺍﺭﺯ ﻲﺩﺳﺖ ﺑﺮ ﺩﺳﺖ ﻣﻣﻨﻔﻌﻼﻧﻪ  ﻲﺎﺗﻴﻋﻤﻠ
، ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ ﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺁﻏﺎﺯﻴﻋﻤﻠ ﻛﻪ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ،ﻭ ﺁﻧﮕﺎﻩ  ﺷﻮﺩ
 ﻱﻫـﺎ  ﻢﻴﺗ  ـ ﺖ ﺍﺳﺖ،ﻴﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﻭﺍﻗﻌ ﻲﮐﻠﻪ ﻦ ﭘﻨﺪﺍﺭ ﺑﻳﻪ ﺍﮐ ﻲﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗ
 ﭘــﺲ ﺍﺯ ﻭﻗ ــﻮﻉ ﺳــﺎﻧﺤﻪ ﺑ ــﺮ ﺍﺳــﺎﺱ ﻧ ــﻮﻉ ﺳــﺎﻧﺤﻪ،  ﻳﻲﭘﺎﺳـﺨﮕﻮ
ﺍﻧﺪ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺏ  ﻨﺎﺕ ﺁﺯﻣﻮﺩﻩﻳﮐﻪ ﺩﺭ ﺗﻤﺮ ﻳﻲﻮﻫﺎﻳﺳﻨﺎﺭ ﺁﻥ، ﻱﻫﺎ ﺖﻳﻟﻮﻭﺍ
ﺎﺯﻫـﺎ ﺩﺭ ﻴﻦ ﻧﻳﺗﺮ ﻲﺎﺗﻴﺷﺘﺎﺑﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣ ﻲﺪﺍﻥ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﻣﻴﻣ ﻱﺳﻮ ﻪﺑ ﻲﻗﺒﻠ
ﺩﺭﺍﻳـﻦ  .ﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻤﮑﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﺭ ﺧﻮﺭ ﻭ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺩﻫﻨـﺪ ﻳﻊ ﺗﺮﻳﺳﺮ
ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻣـﻲ ﭘـﺮﺩﺍﺯﺩ ﻭ  ﻲﺎﺑﻳﺍﺭﺯﻣﻴﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﺗﻴﻢ 
 ﻱﺑـﺮﺍ  ﻲﻘﻴﺩﻗ ﻱﺪ ﻣﺒﻨﺎﻳﺁ ﻲﻧﺘﺎﻳﺠﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻣ
ﺎﺯﻫـﺎ ﻭ ﻴﻫﺮﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﻧ ﻱﺖ ﺑﻨﺪﻳﻮﺍﻭﻟ ﻭ ١ﻲﺎﺗﻴﻃﺮﺡ ﻋﻤﻠ ﻱﺰﻳﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭ
ﺎﻡ ﻴ ـﺎﻓـﺖ ﭘ ﻳﺩﺭﻓﻘـﻂ ﻦ ﻳﺎﺑﺮﺍﻨﺑ .ﺟﺎﻣﻊ ﻭ ﮐﺎﻣﻞ ﺍﺳﺖ ﻲﭘﺎﺳﺨ ﻲﻃﺮﺍﺣ
 ﻱﺍﻃﻼﻋـﺎﺕ ﺍﺭﺯﺷـﻤﻨﺪ  ﻱﺗﻮﺍﻧـﺪ ﺣـﺎﻭ  ﻲﻣ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ) ﻭﻗﻮﻉ ﺳﺎﻧﺤﻪ
 ﻳﻲﺎﺕ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻴﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﻋﻤﻠ ﻲﮐﺎﻓ (ﻊ ﺑﺎﺷﺪﻳﺳﺮ ﻲﺎﺑﻳﮏ ﺍﺭﺯﻳ ﻱﺑﺮﺍ
  .ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺗﻮﺍﻥ ﺁﻏﺎﺯ ﮔﺮﺩﺩ
ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﮔﺴـﺘﺮﺩﻩ ﻭ ﺍﺳـﺘﻤﺮﺍﺭ ﺁﻥ ﺑـﺪﻭﻥ ﺑﺮﺭﺳـﻲ، 
ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺳﺎﻧﺤﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﻪ ﺭﺍﻩ ﭘﻴﻤـﻮﺩﻥ ﺩﺭ ﺭﺍﻫـﻲ 
  .ﻭ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﭘﺮﺳﻨﮕﻼﺥ ﻭ ﺁﻛﻨﺪﻩ ﺍﺯ ﺧﻄﺮ ﺩﺭ ﺷﺐ ﺗﺎﺭ
ﺎﺕ ﺍﻣـﺪﺍﺩﻭﻧﺠﺎﺕ ﮔﺴـﺘﺮﺩﻩ ﻭ ﻴـﺩﺭ ﻋﻤﻠ ﻳﻲﭘﺎﺳـﺨﮕﻮ ﻱﻫـﺎ ﻄـﻪﻴﺣ
ﺸـﺘﺮ ﻭ ﻴﺍﻣﺪﺍﺩ ﺑ ﺔﻄﻴﮋﻩ ﺩﺭ ﺣﻳﻭﻪ ﺑ ﻲﻦ ﮔﺴﺘﺮﺩﮔﻳﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍ
ﺎﺯﻫـﺎ ﻭ ﻴﻦ ﻧﻴﻣﺄﺗ  ـ ﻪ،ﻳﺗﻐﺬ ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ، ﺔﻫﻤ .ﻣﺘﻨﻮﻉ ﺗﺮ ﺍﺳﺖ
ﻭ ﺑـﻪ  ﻄﻪ ﻗـﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﻴﻦ ﺣﻳﮔﺮﺩﺩ ﺩﺭ ﺍ ﻲﺪﮔﺎﻥ ﺑﺮﻣﻳﺐ ﺩﻴﺸﺖ ﺁﺳﻴﻣﻌ
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ﺍﺯ  ﻲﮑـﻳﻋﻨـﻮﺍﻥ ﻪ ﺎﺕ ﺍﻣـﺪﺍﺩ ﺑـﻴـﺯ ﻋﻤﻠﺍﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺍﻫﻤـﻴﻦ ﺩﻟﻴـﻞ 
ﺎﺩ ﻳ ـ ٢ﻳﻲﺎﺕ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻴﻋﻤﻠ ﻱﻫﺎ ﻦ ﺑﺨﺶﻳﻢ ﺗﺮﻴﻦ ﻭ ﺣﺠﻳﺗﺮ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ
 ﻲﺰﺍﺗ ـﻴﺗﺠﻬ ،ﻲﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺍﻧﺴـﺎﻧ  ﻱﺮﻴﮐـﺎﺭﮔ ﻪ ﮐـﻪ ﻣﺴـﺘﻠﺰﻡ ﺑ  ـ ﺷـﻮﺩ  ﻲﻣ
  .ﺍﺳﺖ ﻲﻌﻴﻭﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﻭﺳ
 ﻲﻦ ﮐﻠﻳﮕﺮ ﻋﻨﺎﻭﻳﺑﺎﺭ ﺩ ،ﻱﺎﺕ ﺍﻣﺪﺍﺩﻴﻋﻤﻠ ﻲﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮﺩﮔ ﻳﻲﺁﺷﻨﺎ ﻱﺑﺮﺍ
ﺖ ﻳ  ـﻟﻮﻭﺎﺱ ﺍﺭﺍ ﺑﺮ ﺍﺳ ـ ﻳﻲﺩﺭ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﻲﺎﺗﻴﻭ ﺣ ﻲﺍﺻﻠ ﻱﻫﺎ ﻄﻪﻴﻭﺣ
  .ﻢﻴﮐﻨ ﻲﭘﺎﺳﺦ ﻣﺮﻭﺭ ﻣ
  : ﻱﻫﺎ ﻦ ﻭ ﺳﺮﻓﺼﻞﻳﺴﺖ ﻋﻨﺎﻭﻴﻟ" 
 ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻭﻧﺠﺎﺕ •
  ﻲﻭ ﺗﺪﺍﺭﮐﺎﺗ ﻲﭘﺰﺷﮑ ﻱﻫﺎ ﻢﻴﺗ •
 ﻲﺳﺮﭘﻨﺎﻩ ،ﭘﺘﻮ،ﻟﺒﺎﺱ،ﺍﻗﻼﻡ ﺯﻧﺪﮔ •
 (ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ) ﺁﺏ ﻭ ﻧﻈﺎﻓﺖ •
 ﻳﻲﺍﻗﻼﻡ ﻏﺬﺍ •
ﺗـﺪﺍﺭﮐﺎﺕ  ﻲﺒﺎﻧﻴﺮﻩ ﻭ ﭘﺸـﺘ ﻴﺫﺧ ﺩﺭﻭﻥ ﮐﺸﻮﺭ، ﻱﺗﺮﺍﺑﺮ) ﮏﻴﻟﺠﺴﺘ •
 (ﻱﺍﻣﺪﺍﺩ
 ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ •
  ﻫﺎ ﺮ ﺳﺎﺧﺖﻳﺮ ﺯﻴﺗﻌﻤ •
ﻣﺠـﺪﺩ  ﻱﺎﻴ ـﺎ ﺍﺣﻳ ـﻭ  ﻲﻣﻔﺼﻞ ﺑﺨﺸ ﻲﺎﺑﻳﺍﺭﺯ ﻱﺍﻖ ﺑﺮﻴﺩﻗ ﻲﺑﺮﺭﺳ •
 ﻲﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻭ  ﻲﺎﺗﻴﻼﺕ ﺣﻴﺗﺴﻬ
 "ﺮ ﺍﻣﻮﺭﻳﺳﺎ •
 ﻲﺘﻳﻓ ــﻮﺭ ﻱﺎﺯﻫ ــﺎﻴﻦ ﻧﻴﻣﺄﻭ  ﺗ ــ ﻲﺎﺑﻳ ــﻢ ﮐ ــﻪ ﺍﺭﺯﻳ ــﻦ ﺁﻭﺭﺩﻴﻫﻤﭽﻨ ــ
ﺎﺯﻫﺎ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻴﻦ ﻧﻳﺗﺮ ﻲﺎﺗﻴﺑﻪ ﺣ ﻳﻲﺪﮔﺎﻥ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺩ ﺳﺎﻧﺤﻪ
  .ﺭﺳﺪ ﻲﻣ
ﺩﺭ ﺍﻣـﺪﺍﺩ ﺑـﻪ  ﻱﺍﺿـﻄﺮﺍﺭ  ﻱﺎﺯﻫﺎﻴﻧ ﻲﺎﺑﻳﻦ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺩﺭ ﺍﺭﺯﻳﺗﺮ ﺍﻣﺎ ﻣﻬﻢ
  :ﺖﺍﺳﺯﻳﺮ ﺷﺮﺡ 
 ﻫﺎ ﺍﻧﺴﺎﻥﻧﺠﺎﺕ ﺟﺎﻥ  •
 ﻫﺎ ﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﺍﻧﺴﺎﻥﻴﻣﺄﺗ •
 ﻫﺎ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﮐﺎﻫﺶ ﺭﻧﺞ •
 ﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺴﺎﺭﺕ •
ﺮ ﻳـﺯ ﻱﺎﺯﻫـﺎﻴﻧ ﻳﻲﻭ ﺷﻨﺎﺳـﺎ ﻲﺎﺑﻳـﻦ ﺍﻫـﺪﺍﻑ ﻓـﻮﻕ ﺍﺭﺯﻴﻣﺄﺗـ ﻱﺑـﺮﺍ
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  :ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺩﺍﺭﺩ
 ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻭﻧﺠﺎﺕ .۱
 ﻱﺍﺿﻄﺮﺍﺭ ﻲﺩﺭﻣﺎﻥ ﭘﺰﺷﮑ .۲
 ﺁﺏ ﺷﺮﺏ .۳
 ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ .۴
  (،ﭘﺸﻪ ﺑﻨﺪ ﻭ ﺍﻟﺒﺴﻪﻲﮑﻴﭘﻼﺳﺘ ﻲﭘﺘﻮ ،ﮐﻔ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﺎﺩﺭ،) ﺳﺮﭘﻨﺎﻩ .۵
 ﻏﺬﺍ .۶
 ﺳﻮﺧﺖ .۷
 ﻲﻧﺪﮔﻣﻠﺰﻭﻣﺎﺕ ﺯ .۸
 ﻲﻧﺠـﺎﺕ ﻭ ﺧـﺪﻣﺎﺕ ﭘﺰﺷـﮑ  ﺟﺴـﺘﺠﻮ ﻭ  ﻱﺎﺯﻫـﺎ ﻴﻦ ﻧﻴﻣﺄﭘﺲ ﺍﺯ ﺗ  ـ
 ﻱﺎﺯﻫـﺎﻴﻧ ﻱﻦ ﻭ ﻓـﺮﺍﻫﻢ ﺳـﺎﺯﻴﻣﺄﺗـ ١ﻱﺩﺭ ﻓـﺎﺯ ﺍﺿـﻄﺮﺍﺭ ﻲﺘﻳﻓـﻮﺭ
  . ﺮﺩﻴﮔ ﻲﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﻣ( ۸ﻭ۷،۶،۵،۴،۳ﻣﻮﺍﺭﺩ )ﻱﺍﻣﺪﺍﺩ
ﺳـﻮﺍﻧﺢ ﺑـﺰﺭﮒ  ﺎﺕ ﺍﻣـﺪﺍﺩ ﺩﺭ ﻴ، ﻋﻤﻠﻫﻤﺎﻥ ﻃﻮﺭ ﻛﻪ ﻗﺒﻼﹰ ﺫﻛﺮ ﻛﺮﺩﻳﻢ
 ﻱﻫـﺎ  ﺶﻦ ﺑﺨﻳﺗﺮ ﻲﻦ  ﻭ ﺍﺳﺎﺳﻳﭘﺮﺣﺠﻢ ﺗﺮ ﻦ،ﻳﺍﺯ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺗﺮ ﻲﮑﻳ
 ﺔﮏ ﺳـﺎﻣﺎﻧ ﻳ  ـﺎﺯﻣﻨـﺪ ﻴﻭ ﺑـﻪ ﻫﻤـﻴﻦ ﺩﻟﻴـﻞ ﻧ  ﺖ ﺳﻮﺍﻧﺢ ﺍﺳـﺖ ﻳﺮﻳﻣﺪ
ﻦ ﻳ ـﺑﺪﻭﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻛﻪ  ﺍﺳﺖ ﻱﮏ ﺍﻣﺪﺍﺩﻴﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻟﺠﺴﺘ
 ﻱﺎﺕ ﺍﻣـﺪﺍﺩ ﻴ ـﺗـﻮﺍﻥ ﻋﻤﻠ  ﻲﻭ ﺍﻟﺰﺍﻣـﺎﺕ ﺁﻥ ﻧﻤ ـ ﻫـﺎ  ﻲﮋﮔﻳﺑﺨﺶ ﻭ ﻭ
  .ﺭﺍ ﺭﻗﻢ ﺯﺩ ﻲﻣﻮﻓﻘ
ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻮﻓﻖ  ﻱﺎﺕ ﺍﻣﺪﺍﺩﻴﻋﻤﻠﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺭﺳﺎﻧﺪﻥ ﻳﻚ 
  .ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺍﺭﻳﻢﻣﻨﻈﻢ ﻭ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ  ﺪ،ﺗﻮﺍﻧﻤﻨ ٢ﮏﻴﻟﺠﺴﺘ ﺔﺳﺎﻣﺎﻧ
ﺗﻮﺍﻧـﺪ  ﻲﺎﺕ ﻣ ـﻴ ـﮏ ﻋﻤﻠﻳ ـﺧـﻮﺏ  ﻲﺒﺎﻧﻴﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﮐﻪ ﺗﺪﺍﺭﮎ ﻭ ﭘﺸﺘ
ﻦ ﻳﮏ ﻧﺎﻗﺺ ﻭ ﺷﮑﺴﺖ ﺩﺭ ﺍﻴﮔﺮﺩﺩ ، ﻟﺠﺴﺘ ﻲﺖ ﺁﻥ ﺗﻠﻘﻴﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﻓﻘ
ﺍﺯ  .ﺭﻭ ﺳـﺎﺯﺩ ﻪ ﺭﻭﺑ ﻱﺎﺕ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺟﺪﻴﻋﻤﻠﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺨﺶ 
ﺎﺕ ﻴ ـﺍﺯ ﻋﻤﻠ ﻱﺎﺭﻴﺖ ﺑﺴ ـﻴ  ـﺩﺭ ﻋﻠﻞ ﺷﮑﺴـﺖ ﻭ ﻋـﺪﻡ ﻣﻮﻓﻘ  ﻦ ﺭﻭﻳﺍ
ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮﺍﻥ ﻳﻜـﻲ ﺍﺯ ﮏ ﻴﻟﺠﺴـﺘ  ﺔﺳﺎﻣﺎﻧﻧﻘﺺ ﺩﺭ  ﻧﺠﺎﺕ، ﺍﺯ ﻭ ﺍﻣﺪﺍﺩ
  .ﺷﻮﺩ ﻲﻧﺎﻡ ﺑﺮﺩﻩ ﻣﻋﻠﻞ ﻧﺎﻛﺎﻣﻲ 
ﺎﺑـﺪ ﮐـﻪ ﻳ ﻲﺖ ﻣ ـﻴ  ـﺳـﺎﻧﺤﻪ ﺍﻫﻤ  ﻲﺎﺑﻳﺩﺭ ﺍﺭﺯﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﮏ ﻴﻟﺠﺴﺘ
ﺎﺕ ﻣﻮﻓـﻖ ﻭ ﻣـﻮﺛﺮ ﺭﺍ ﺭﻗـﻢ ﻴ  ـﮏ ﻋﻤﻠﻳﺗﻮﺍﻧﺪ  ﻲﮏ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻴﻟﺠﺴﺘ
ﺶ ﺍﺯ ﺁﻏـﺎﺯ ﻴﮏ ﭘ  ـﻴﺍﺯ ﺍﻗـﺪﺍﻣﺎﺕ ﺩﺭ ﻟﺠﺴـﺘ  ﻱﺎﺭﻴﻦ ﺑﺴ ـﻴﻫﻤﭽﻨ ﺯﻧﺪ،
ﺪﺍﻥ ﺳـﺎﻧﺤﻪ ﻴ ـﻣ ﻱﻫﺎ ﺖﻴﺮ ﻭﺍﻗﻌﺑ ﻲﻖ ﻭ ﻣﺒﺘﻨﻴﺩﻗ ﻱﻫﺎ ﻲﺎﺑﻳﺎﺯﻣﻨﺪ ﺍﺭﺯﻴﻧ
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  .ﺍﺳﺖ
ﺎﺯﻣﻨـﺪ ﻴﮏ ﻧﻴﺎﺕ ﻟﺠﺴـﺘ ﻴ ـﺁﻏﺎﺯ ﻭ ﺗﺪﺍﻭﻡ ﻋﻤﻠ ﻱﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺜﺎﻝ ﻣﺎ ﺑﺮﺍﻪ ﺑ
  :ﻲﻃﻮﺭ ﮐﻠﻪ ﻢ  ﺑﻴﻢ ﮐﻪ ﺑﺪﺍﻧﻴﺁﻧ
ﻭ  ﻲﺘﻴﻔﻴﺑﺎ ﭼﻪ ﮐ ،(ﺩﺭ ﭼﻪ ﺣﺠﻢ)ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ  ،ﻲﮐ ،ﻲﭼﻪ ﻣﻨﺎﺑﻌ •
 ؟ﻢﻳﺎﺯ ﺩﺍﺭﻴﺩﺭ ﮐﺠﺎ  ﻧ
 ﻢ؟ﻴﮐﻨ ﻲﻪ ﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺭﺍ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻬﻳﺍ •
 ﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺩﺭ ﮐﺠﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ؟ﻳﺍ •
 ﻫـﻮﺍ،  ﺟﺎﺩﻩ،) ﻢ؟ﻴﺭﺳﺎﻧ ﻲﺪﺍﻥ ﺳﺎﻧﺤﻪ ﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻳﺍ ﭼﮕﻮﻧﻪ •
 (ﻲﻠﻳﺧﻄﻮﻁ ﺭ ،ﺎﻳﺩﺭ
 ﺷﻮﺩ؟ ﻲﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺩﺭ ﮐﺠﺎ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﻣﻳﺍ •
 ﮔﺮﺩﺩ؟ ﻲﻊ ﻣﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮﺯﻳﺍ •
 ﻱﻫـﺎ ﺑﺨـﺶ  ﻱﺎﺯﻫـﺎ ﻴﻧﺪ ﻳ  ـﺑـﺎﻻ ﺑﺎ  ﻱﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻳﻲﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﻱﺑﺮﺍ
 ﻢ،ﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺭﺍ ﺑـﺪﺍﻧ ﻳﻣﺤﻞ ﺍ ﻢ،ﻴﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﺪﺍﻧ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﺭﺍ
 ﻢﻴﮐـﺮﺩﻩ ﻭ ﺑـﺪﺍﻧ  ﻲﺎﺑﻳ  ـﻭ ﺍﻧﺘﻘـﺎﻝ ﺭﺍ ﺍﺭﺯ  ﻲﺎﺑﻴﺩﺳﺘ ﻱﻫﺎ ﻩﻭ ﺭﺍ ﻫﺎ ﺭﻭﺵ
  .ﻢﻴﮐﻨ ﻳﻲﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﺍﻧﺒﺎﺭ ﺍ ﻱﺭﺍ ﺑﺮﺍ ﻳﻲﻫﺎ ﻣﮑﺎﻥ
 ﻱﺶ ﺭﻭﻴﮏ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﭘ  ـﻴﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻟﺠﺴﺘ ﻲﺍﺳﺎﺳ ﻱﻫﺎ ﻨﻬﺎ ﭘﺮﺳﺶﻳﺍ
 .ﺮﺩﻴﮔ ﻲﺎﺑﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻳﺍﺭﺯ
ﺍﮐﻨـﻮﻥ  ﻢ،ﻳ ـﺭﺍ ﺁﻭﺭﺩ ﻲﮏ ﺑـﻪ ﺍﺟﻤـﺎﻝ ﻣﻄـﺎﻟﺒ ﻴﺖ ﻟﺠﺴـﺘ ﻴﺍﻫﻤﺓ ﺩﺭﺑﺎﺭ
  .ﻢﻳﺁﻥ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯ ﻱﻫﺎ ﻨﺪﻳﺍﮐﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﻓﺮ ﻭ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﺯ
 .ﺮﺩﻴﮔ ﻲﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮ ﻣ ﻳﻲﻫﺎ ﻄﻪﻴﺖ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﭼﻪ ﺣﻳﺮﻳﮏ ﺩﺭ ﻣﺪﻴﻟﺠﺴﺘ
ﺗﺄﻣﻴﻦ، ﺣﻤﻞ ﻭ  ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ، ﻱﻳﻨﺪﻫﺎﺍﻓﺮﺗﻤﺎﻣﻲ ﻟﺠﺴﺘﻴﮏ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺷﺎﻣﻞ " 
 ﻲﻭ ﺗﻮﺯﻳـﻊ ﮐﺎﻻﻫـﺎ، ﺗﺠﻬﻴـﺰﺍﺕ، ﺧـﺪﻣﺎﺕ ﻭ ﺗﻤـﺎﻣ  ﻱﻧﻘﻞ، ﻧﮕﻬﺪﺍﺭ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻳـﺪ  ﻲﻣ ﻱﺍﻣﺪﺍﺩ ﻱﻫﺎ ﺁﺳﻴﺐ ﺩﻳﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﺗﻴﻢ ﻱﻫﺎ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪﻱ
ﺗﻌﻴـﻴﻦ  ﻱﻫـﺎ ﻭ ﺩﺭ ﻣﮑـﺎﻥ ( ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻨﺎﺳـﺐ )ﻦ ﺩﺭ ﮐﻤﺘﺮﻳﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻤﮑ
ﺑﻪ ﺍﻓـﺮﺍﺩ  (ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﻨﺎﺳﺐ)ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ( ﻣﮑﺎﻥ ﻣﻨﺎﺳﺐ)ﺷﺪﻩ 
ﻭ ﺩﻗﻴـﻖ ﻭ  ﻲﻭ ﺑﺎ ﺭﻭﺵ ﻋﻠﻤ( ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺸﺨﺺ)ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ  ﻱﻫﺎ ﻭ ﺗﻴﻢ
ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ( ﺭﻭﺵ ﻣﻨﺎﺳﺐ)ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪﺍﻥ  ﻱﮐﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺑﺮﺍ ﻱﺩﺍﺭﺍ
  ".ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮﺳﺪ
ﺭﺍ ﻣﻌـﺎﺩﻝ ﺑـﺎ  ﮏ ﺷـﺪﻩ ﺁﻥ ﻴﮐـﻪ ﺍﺯ ﻟﺠﺴـﺘ  ﻲﻳﻫﺎ ﺍﺯ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻲﺩﺭ ﺑﺮﺧ
ﺍﮔـﺮ  ﻲﺩﺭﺳﺖ ﺑﺎﺷـﺪ ﻭﻟ  ـ ﻱﺮﻴﺗﻮﺍﻧﺪ ﺗﻌﺒ ﻲﮐﻪ ﻣ ﺍﻧﺪ، ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻲﺒﺎﻧﻴﭘﺸﺘ
ﺁﻣـﺎﺩ ﻭ "ﻋﺒـﺎﺭﺕ  ﻢ،ﻴﺭﺍ ﻃﻠـﺐ ﮐﻨ  ـ ﻱﻊ ﺗﺮ ﻭ ﺟـﺎﻣﻊ ﺗـﺮ ﻴﻭﺳ ﻱﻣﻌﻨﺎ
  .ﺍﺳﺖ ﻱﻖ ﺗﺮﻴﻋﺒﺎﺭﺕ ﺩﻗ" ﻲﺒﺎﻧﻴﭘﺸﺘ
 ﻲﻋﻤﻠ ـ ﻱﺖ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫـﺎ ﻳﺮﻳﻣﺪ
ﻣﺮﺩﻡ،  ،ﻲﺮﺩﻭﻟﺘﻴﻏ ﻱﻫﺎ ﺮﺍﻥ ﺑﺤﺮﺍﻥ، ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻳﺎﺳﺖ ﮔﺬﺍﺭﺍﻥ، ﻣﺪﻴﮐﻪ ﺳ
ﻨـﺎﻥ ﻴﺎ ﺍﻃﻤﻬﻣﻨﺪﻱ ﺍﺯ ﺁﻧ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮﻩ ﻲﺳﺴﺎﺕ ﻣﺆﮕﺮ ﻣﻳﻦ ﻭ ﺩﻳﺮﺧﻴ
ﺖ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ، ﺍﺭﺯﺍﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻴﻔﻴﺩﺍﺭﺍﻱ ﮐ ﻲﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ﺍﺳﺎﺳﻳ
ﺎﺭ ﻣﺮﺩﻡ ﺁﺳـﻴﺐ ﺩﻳـﺪﻩ ﻳـﺎ ﺩﺭ ﻴﺩﺭ ﺍﺧﺘ ﻲﺍﻱ ﺻﺤﻴﺢ ﻭ ﻣﻨﻄﻘ ﺑﻪ ﺷﻴﻮﻩ
  (.۵) ﺮﺩﻴﮔ ﻲﻣﻌﺮﺽ ﺧﻄﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﻣ
 ﺔﮔـﺮﺩﺩ ﮐـﻪ ﺳـﺎﻣﺎﻧ  ﻲﺁﻥ ﻣ ـﺳـﺒﺐ ﮏ ﻴﻓﻘﺪﺍﻥ ﻧﮕﺎﻩ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻪ ﻟﺠﺴـﺘ 
 ﻮﺩﺖ ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸ ـﻳﻣﻮﺭﺄﻦ ﻣﻳﺍ ﻱﺑﺮﺍ ﻱﺮﻴﻣﻨﺴﺠﻢ ﻭ ﻓﺮﺍﮔ
  .ﺮﺍﻥ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﮔﺮﺩﺩﻳﺒﺎﻧﮕﺮ ﻣﺪﻳﮔﺮ ﻲﻦ ﻣﺠﺮﺍ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻳﻭ ﺍﺯ ﺍ
ﮐﻪ ﺑـﺎ  ﻲﻄﻳﺩﺭ ﺷﺮﺍﻭﻳﮋﻩ ﻫﺎ ﺑﻪ  ﻱﺍﻧﮕﺎﺭ ﻦ ﺳﺎﺩﻩﻳﺍﺑﻪ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺍﺳﺘﻴﻔﻨﺴﻦ 
ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧـﺪ ﻣﺸـﻜﻼﺕ  ﻢﻴﺭﻭ ﺑﺎﺷﻪ ﺪﻩ ﺭﻭﺑﻴﭽﻴﺮ ﻭ ﭘﻴﮏ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻓﺮﺍﮔﻳ
  .ﺟﺪﻱ ﺭﺍ ﺭﻗﻢ ﺯﻧﺪ
ﻫـﺎﻱ  ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻭ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺳﻔﺎﻧﻪ ﺄﻣﺘ"
ﺑـﺎ . ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺔﺍﻣﺪﺍﺩﻱ ﺗﺼﻮﺭﺍﺕ ﻣﺤﺪﻭﺩﻱ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨ
ﺗﺮﻳﻦ ﻭ ﭘﻴﭽﻴـﺪﻩ ﺗـﺮﻳﻦ  ﻭﺟﻮﺩﻱ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﺍﻏﻠﺐ ﺑﺰﺭﮒ
ﺑـﻪ  ﺁﻳﺪ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻋﻤـﻞ ﺻـﺮﻓﺎﹰ  ﺟﺰﺀ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﻲ
ﺩﺭ ﻧﻈـﺮ ﻫـﺎﻱ ﻣﺤﻠـﻲ ﻭ ﺍﺯ ﻫـﻢ ﮔﺴﺴـﺘﻪ  ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﺳﺮﻱ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
  ( ۵." )ﺷﻮﻧﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ
ﺰﺍﺕ ﻴ ـﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﻣﺄﮏ ﺳﻮﺍﻧﺢ ﺑﻪ  ﻫﻤﺎﻥ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮐﻪ ﺗﻴﺩﺭ ﻟﺠﺴﺘ
ﻭ ﺩﺭ  ﻱﺮﺿﺮﻭﺭﻴﻏ ﻱﺁﻭﺭﺩﻥ ﮐﺎﻻﻫﺎ  ﺩﺍﺭﺩ، ﻲﺎﺗﻴﺖ ﺣﻴﺎﺯ ﺍﻫﻤﻴﻣﻮﺭﺩ ﻧ
ﺮ ﻴﺮ ﺗـﺪﺍﺑ ﻳﻦ ﻭ ﻣﻐـﺎ ﻳﺴـﺖ ﻣﺸـﮑﻞ ﺁﻓـﺮ ﻴﻧ ﻱﺎﺯﻴ ـﮐﻪ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻧ ﻲﺯﻣﺎﻧ
  .ﺖ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖﻳﺮﻳﻣﺪ
ﺑـﺎﺭﻩ ﺍﻧﺠـﺎﻡ  ﻦﻳ ـﺩﺭ ﺍ ﻲﺍﻟﻤﻠﻠ ـ ﻦﻴﺑ  ـ ﻱﺍﻣﺪﺍﺩ ﻱﻫﺎ ﮐﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗ
  .ﻫﺎﺳﺖ ﺖﻴﻦ ﻭﺍﻗﻌﻳﺎﻧﮕﺮ ﺑﺨﺶ ﺍﺯ ﺍﻴﺍﻧﺪ ﺑ ﺩﺍﺩﻩ
ﺭﺍ ﺍﺯ ﻧﻈـﺮ  ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎﻥ ﻲﻋﺎﻟ ﻱﺎﻳﺴﺎﺭﻴﺍﺯ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮐﻤ ﻲﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﺨﺸ
 :ﻢﻴﮔﺬﺭﺍﻧ ﻲﻣ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮ ﺁﻥ ﺍﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ  ﻱﺎﺕ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﻴﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﺠﺮﺑ" 
ﻭ ﻏﻴﺮﺿـﺮﻭﺭﻱ  ﻲﺍﺯ ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ﺍﺿﺎﻓ ﻲﻤﻴﻞ ﻋﻈﻴﺎ ﺳﻳﻫﻨﮕﺎﻡ ﻭﻗﻮﻉ ﺑﻼ
ﻦ ﻛﺎﻻﻫـﺎ ﻳ  ـﺍﺯ ﺍ ﻲﺑﺨﺸ ـ. ﺷـﻮﺩ  ﻲﺮ ﻣ ـﻳﺪﻩ ﺳﺮﺍﺯﻳﺐ ﺩﻴﺁﺳ ﺔﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘ
ﮕـﺮ ﻧﻘـﺎﻁ ﮐﺸـﻮﺭ ﻳﺎ ﻣـﺮﺩﻡ ﺩ ﻳ ـﺮ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ ﻭ ﻳﺳﺎ ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺩﻣﻲ ﮐﻤﮏ
ﮕـﺮ ﻛﺎﻻﻫـﺎﻱ ﺍﺳﺎﺳـﻲ ﺍﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻳﺩ ﻲﺪﻩ ﺍﺳـﺖ، ﺑﺨﺸ ـﻳﺐ ﺩﻴﺁﺳ
 ﺔﺰﺍﺕ ﺑـﻪ ﻣﻨﻄﻘ ـﻴ ـﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤـﺮﺍﻩ ﺗﺠﻬ  ﻱﺪﺍﺭﻳﺩﻭﻟﺖ ﺧﺮﻭﺳﻴﻠﺔ  ﺑﻪ
ﻫـﺎ ﻭ  ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻭﺳﻴﻠﺔ  ﺑﻪﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﻳﺩ ﻲﺑﺨﺸ. ﺷﻮﺩ ﻲﻞ ﻣﻴﺪﻩ ﮔﺴﻳﺩ ﺐﻴﺁﺳ
 ﻲﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺨﺸ ـﻳﺍﻫﺪﺍ ﺷﺪﻩ ﻭ  ﻲﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻴﺎ ﺑﻳﻭ  ﻲﺳﺴﺎﺕ ﺩﺍﺧﻠﺆﻣ
 ﻱﺍﻣـﺪﺍﺩ  ﻱﻫـﺎ ﺪ ﺑﻪ ﺩﻭﻟـﺖ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻧـﺪ ﺑـﻪ ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ ﻳﮐﻪ ﺑﺎ ﻲﺎﺗﻴﺍﺯ ﻣﺎﻟ
ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ  ﻱﻫﺎ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻱﮕﺮ ﺍﺯ ﺳﻮﻳﺩ ﻲﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﻗﺴﻤﺘ ﻲﻞ ﻣﻳﺗﺤﻮ
ﻦ ﻳﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍ. ﺷﻮﺩ ﻲﻪ ﺍﻫﺪﺍ ﻣﻳﺮﻴﺧ
ﺖ ﻳﺮﻳﺩﺭ ﻣـﺪ ﻱﺗﻮﺍﻧﻨـﺪ ﺳـﺒﺐ ﺑـﺮﻭﺯ ﻣﺸـﮑﻼﺕ ﺟـﺪ  ﻲﻛﺎﻻﻫـﺎ ﻣ ـ
  (.۵)"  ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺳﺮﻳﻊ ﺷﻮﻧﺪ ﺔﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠ
ﺻـﻮﺭﺕ ﮔﺴﺴـﺘﻪ، ﺩﺭ ﻪ ﮏ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻣـﻮﺭ ﺑ  ـﻴﻟﺠﺴﺘ ﺔﺩﺭ ﻧﺒﻮﺩ ﺳﺎﻣﺎﻧ
 .ﺐ ﺁﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩﻴﻦ ﮐﺎﻻ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺍﺗﻼﻑ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻭﺁﺳﻴﻣﺄﻣﺮﺍﺣﻞ ﺗ ﺔﻫﻤ
 ﻱﻋﻨـﻮﺍﻥ ﻣﮑـﺎﻥ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺮﺍ ﻪ ﺖ ﺍﻧﺒـﺎﺭ ﺑ  ـﻴ  ـﺮ ﺍﻫﻤﻴﺍﺳـﻔ  ﺓﺩﺭ ﭘﺮﻭﮊ
ﺛﺎﺑﺖ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ  ﻱﺎﺭﻫﺎﺍﮔﺮ ﺍﻧﺒ .ﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖﻴﮐﺄﮐﺎﻻﻫﺎ ﺗ ﻱﻧﮕﻬﺪﺍﺭ
 ﻱﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺮﺍ  ﻲﻣﮑـﺎﻧ ( ﻱﺸﺘﺮ ﭼﺎﺩﺭﻴﺑ)ﻱﺍﺿﻄﺮﺍﺭ ﻱﺍﻧﺒﺎﺭﻫﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ،
 ﻳﻲﺟﺎﻧﻤـﺎ  ،ﻲﺑﻪ ﺷـﺮﻁ ﺁﻧﮑـﻪ ﺍﺯ ﻗﺒـﻞ ﻃﺮﺍﺣ ـ .ﮐﺎﻻﻫﺎﺳﺖ ﻱﻧﮕﻬﺪﺍﺭ
ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﻈـﺮ  ﻳﻲﮐﺎﻻﻫﺎ ﻱﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻴﻭﺍﺣﺪﺍﺙ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻇﺮﻓ
ﺎﺩ ﻳ ـﺍﺯ ﺍﻣـﻮﺭ  ﻲﺎ ﺑﺨﺸ ـﻳ ـﺪ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﻤﻪ ﻳﺎﻴﺪﺍﻥ ﺑﻴﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻣ
  .ﺮﺩﻴﮔ ﻲﺳﺎﻧﺤﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﻣ ﻲﺎﺑﻳﺍﺭﺯ ﻱﻫﺎ ﺖﻴﻌﺎﻟﺧﺼﻮﺹ ﻓﺩﺭ ﺷﺪﻩ،
 ﻱﻫـﺎ ﻣﺮﺍﻗﺒـﺖ  ﺪﻳﺎ ﻫﺪﺭﺭﻓﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﺎﻳ ﻱﺍﺯ ﺩﺯﺩ ﻱﺮﻴﺟﻠﻮﮔ ﻱﺑﺮﺍ" 
ﻂ ﻳﺷـﺮﺍ  ﻱﺪ ﺩﺍﺭﺍﻳ ـﺑﺎ ﻳﻲﻏﺬﺍ ﻣﻮﺍﺩ ﺓﮋﻳﻭ ﻱﺍﻧﺒﺎﺭﻫﺎ. ﺪﻳﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁ
ﺩﺭ . ﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻳﺩ ﻱﻦ ﻧﻈﺮ ﺍﺯ ﺍﻧﺒﺎﺭﻫﺎﻳﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺍ ﻱﺍ ﮋﻩﻳﻭ
ﮔﻮﻧـﻪ  ﭻﻴﻫ ـ ﮐﻪ ﻗـﺒﻼﹰ  ﻛﺮﺩﻨﺎﻥ ﺣﺎﺻﻞ ﻴﺪ ﺍﻃﻤﻳﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﺑﺎ
 ﻳﻲﻣـﻮﺍﺩ ﻏـﺬﺍ  ﻲﺎﺀ ﺧﻄﺮﻧﺎﮎ ﺩﺭ ﺁﻧﺠﺎ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﻧﺸﺪﻩ ﻭ ﺧﻄﺮ ﺁﻟـﻮﺩﮔ ﻴﺍﺷ
ﺁﺳـﺎﻥ، ﺍﺳـﺘﺤﮑﺎﻡ  ﻲﺖ، ﺩﺳﺘﺮﺳ ـﻴ ـﺖ، ﻇﺮﻓﻴ  ـﺍﻣﻨ. ﺰ ﻭﺟﻮﺩ ﻧـﺪﺍﺭﺩ ﻴﻧ
ﻞ ﻭ ﻴﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳ ـ ﻱﺮﻳﺐ ﭘﺬﻴﻭ ﻋﺪﻡ ﺁﺳ( ﻦﻴﻮﺍﺭﻫﺎ ﻭ ﺯﻣﻳﺳﻘﻒ، ﺩ)
ﺪ ﻳﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﺑﺎ ﻱﮕﺮﻳﺍﺯ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺩ ﻲﺁﺏ ﮔﺮﻓﺘﮕ
  .ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ
 ﻱﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻱﻂ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺩﺯﺩﻳﺷﺮﺍﺗﻤﺎﻣﻲ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺩﺭ  ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺑﺮﻭﺯ
ﺑﺎﻳـﺪ ﻦ ﻳﺑﻨـﺎﺑﺮﺍ . ﺮﻩ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻭﺟـﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻴﺳﻄﻮﺡ ﺯﻧﺠ ﺔﺩﺭ ﻫﻤ ﻳﻲﻏﺬﺍ
ﻊ ﻧﻈـﺎﺭﺕ ﻳ ـﺩ ﺗﺎ ﺑﺮ ﺍﻧﺒﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﻣﺮﺍﮐـﺰ ﺗﻮﺯ ﻮﺠﺎﺩ ﺷﻳﮐﻨﺘﺮﻝ ﺍ ﻱﻫﺎ ﻧﻈﺎﻡ
ﻣﺸـﺨﺺ  ﻳﻲﻏـﺬﺍ  ﻱﻫـﺎ  ﺮ ﮐﻤﮏﻴﺮ ﻣﺴﻴﻴﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐ
ﺍﻣﺎﺕ ﺪ ﺍﻗـﺪ ﻳ ـ، ﺑﺎﻳﻲﻏـﺬﺍ  ﻱﻫـﺎ  ﺮ ﮐﻤﮏﻴﺮ ﻣﺴﻴﻴﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻐ. ﺷﻮﺩ
ﻭ  ﻲﺎﺳ ـﻴﺮﺍﺕ ﺳﻴﺛﺄﺮﻩ ﺣﻔﻆ ﻭ ﺗ  ـﻴﺮﺩ ﺗﺎ ﺍﻧﺴﺠﺎﻡ ﺯﻧﺠﻴﻻﺯﻡ ﺻﻮﺭﺕ ﮔ
  (۷.)ﺷﻮﺩ ﻲﺰ ﺑﺮﺭﺳﻴﺁﻥ ﻧ ﻲﺘﻴﺍﻣﻨ
ﻫـﺎ ﺁﺯﻣـﻮﻥ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺸـﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﺷـﺮﺍﻳﻂ ﻭﻗـﻮﻉ ﺑﺤـﺮﺍﻥ 
ﻫـﺎﻱ ﺳﺨﺘﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻭ ﺍﺩﻏـﺎﻡ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﮔـﺮﻭﻩ 
ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺍﻳـﻦ . ﻥ ﻭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺎﻫﺮ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﺍﺳـﺖ ﺎﺍﻱ ﺍﺯ ﻣﺘﺨﺼﺼ ﭘﺮﺍﻛﻨﺪﻩ
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﻛﺎﺭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺳﺨﺖ ﺗـﺮ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻫﺎﻱ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﺷﻮﺩ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻧﻤﺎﻱ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﺩﻳﺪﻩ ﻣﻲ
ﻭ  ﻲ ﺩﺍﺭﻧـﺪ ﻬـﺎ ﺧﺼـﺎﻳﺺ ﻣﺸـﺘﺮﻛ ﻧﺁ ﺔﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﻣﺎ ﻫﻤ ـ
  .(۵)ﻫﺴﺘﻨﺪﺍﻱ  ﻣﻨﺪ ﻭ ﺣﺮﻓﻪ ﺑﻪ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩﻱ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻨﺪﻧﻴﺎﺯ
ﺮﺍﻥ ﻳﺪ ﻣـﺪ ﻴ  ـﮐﺄﺩ ﺗﻫﻤـﻮﺍﺭﻩ ﻣـﻮﺭ  ﻲﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﻠ ﻱﺮﻴﮔ ﺖ ﺑﻬﺮﻩﻳﻟﻮﻭﺍ
ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﺩﺭ ﺩﺳـﺘﺮﺱ  ﻲﺭﺍﺣﺘ ﻪﺑ ﻲﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﻠ. ﺍﺳﺖ ﻱﺎﺕ ﺍﻣﺪﺍﺩﻴﻋﻤﻠ
  .ﮐﺎﺭ ﮔﺮﻓﺖﻪ ﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺭﺍ ﺑﻳﺗﻮﺍﻥ ﺍﻲ ﻣ ﻲﺁﺳﺎﻧ ﻭ ﺑﻪ
ﻦ ﺯﻣـﺎﻥ ﻳﻊ ﺗﺮﻳﻧﻘﻞ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺳﺮ ﻦ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺣﻤﻞ ﻭﻴﻫﻤﭽﻨ
ﻦ ﻴﻣﺄﺮ ﺁﻧﮑـﻪ ﺗ  ـﺗ  ـ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢ ﻲﻣ ﻱﺮﻴﮐﺎﺭﮔﻪ ﺑ ﺓﻣﻤﮑﻦ ﺁﻣﺎﺩ
ﺗـﺮ  ﻭﻥ ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪﺮﺗﺮ ﻭ ﻣﻘ ﻬﺎ ﺍﺭﺯﺍﻥﺎﺯ ﻧﻪ ﺗﻨﻴﮐﺎﻻﻫﺎ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﻧ
 ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ)ﺳﺒﺐ ﺭﻭﻧﻖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ   ﻲﻣﺤﻠ ﻱﺪ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻳﺑﻠﮑﻪ ﺧﺮ ،ﺍﺳﺖ
ﻭ ﺟﻨﺐ ﻭ ﺟـﻮﺵ  ﻲﻣﺤﻠ( ﺳﺎﻧﺤﻪ ﻱﻫﺎ ﺎﻣﺪﻴﺩﺭ ﻫﻢ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﭘ
 ﺔﺟﺎﻣﻌ ـ ﻲﻦ ﺧﻮﺩ ﺑـﻪ ﺑـﺎﺯﺗﻮﺍﻧ ﻳﮔﺮﺩﺩ، ﮐﻪ ﺍ ﻲﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﮐﺴﺐ ﻭﮐﺎﺭ ﻣ
  .ﺷﻮﺩ ﻲﻣ ﻱﻊ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺳﺮﻳﺐ ﺩﻴﺁﺳ
 ﺗﻮﺟـﻪ  ﻲﻢ، ﺑﺪﻭﻥ ﺿﺎﺑﻄﻪ ﻭ ﺑﻴﺣﺠ ﻱﺍﻣﺪﺍﺩ ﻱﻫﺎ ﻪ ﮐﻤﮏﮐ ﻲﺩﺭ ﺣﺎﻟ
 ﻲﻣ ﻲﻣﺤﻠ ﻱﻫﺎ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻱﺳﺒﺐ ﻧﺎﺑﻮﺩﻓﻘﻂ ﻧﻪ  ﻲﻣﺤﻠ ﻱﻫﺎ ﻱﺑﻪ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪ
ﺶ ﺑﻪ ﺳـﻤﺖ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻴﺶ ﺍﺯ ﭘﻴﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﻳﺐ ﺩﻴﺁﺳ ﺔﺑﻠﮑﻪ ﺟﺎﻣﻌ ؛ﺷﻮﺩ
 .ﺩﻫﺪ ﻲﺸﺘﺮ ﺳﻮﻕ ﻣﻴﻫﺮ ﭼﻪ ﺑ ﻲﻭ ﻭﺍﺑﺴﺘﮕ ﻲﺎﻓﺘﮕﻴﻧ
ﺭﻳﺰﺍﻥ ﺩﺭ ﭘﻲ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﻃﺮﺍﺣﻲ،  ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫـﺎﻳﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺸـﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﺩﺭ  ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺩﺭ ﺑﻌﻀﻲ ﺍﺯ . ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﻄﻮﺡ ﻣﺤﻠﻲ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪ ﺔﻣﺮﺣﻠ
ﻫﺎ، ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺧﻴﻠـﻲ ﻓـﻮﺭﻱ ﺑﻌﻀـﻲ ﺗﺠﻬﻴـﺰﺍﺕ ﻭ ﺍﻗـﻼﻡ  ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺑﺤﺮﺍﻥ
ﺁﺳﻴﺐ ﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﮔـﺎﻩ ﺣﺘـﻲ ﺍﺯ ﺧـﺎﺭﺝ ﺍﺯ  ﺔﺍﻣﺪﺍﺩﻱ ﺍﺯ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻣﻨﻄﻘ
ﻭﺳـﺎﻳﻞ  ﺔﻣﻴﻦ ﺩﺍﺭﻭﻫـﺎﻱ ﻣـﻮﺭﺩ ﻧﻴـﺎﺯ، ﺗﻬﻴ ـﺄﺗ  ـ. ﺷﻮﺩ ﻻﺯﻡ ﻣﻲ ﻛﺸﻮﺭ
ﺳﻴﺴـﺎﺕ ﻛﻠﻴـﺪﻱ، ﺄﻫﺎﻱ ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺮﻕ ﺑـﺮﺍﻱ ﺗ  ﻣﻴﻦ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﺄﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ، ﺗ
ﺗ ــﺪﺍﺭﻙ ﺗﺠﻬﻴ ــﺰﺍﺕ ﻻﺯﻡ ﺑ ــﺮﺍﻱ ﺗﻌﻤﻴ ــﺮ ﻳ ــﺎ ﺭﺍﻩ ﺍﻧ ــﺪﺍﺯﻱ ﺩﻭﺑ ــﺎﺭﻩ 
ﻣﺜﻞ ﻣﺨﺎﺯﻥ ﺁﺏ ﺁﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﺷﻬﺮﻱ، ﻓﺎﺿـﻼﺏ، )ﻫﺎﻱ ﺣﻴﺎﺗﻲ  ﺷﺮﻳﺎﻥ
ﻫـﺎﻳﻲ ﻣﺜـﺎﻝ ( ﻫﺎﻱ ﺭﺍﺩﻳﻮﻳﻲ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩ ﺑﺮﻕ، ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ
  (. ۵)ﺁﻳﻨﺪ  ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﻲ
ﺭﺍ ﻣـﺪ ﻧﻈـﺮ ﺩﺍﺷـﺘﻪ ﻭ  ﻲﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻣﺤﻠ ـ ﺪﻳﺎﺑﺎﻥ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺑﺎﻳﻦ ﺍﺭﺯﻳﺑﻨﺎﺑﺮﺍ
  .ﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﺷﻨﺪﻳﺍﺯ ﺍ ﻱﺮﻴﮔ ﺑﻬﺮﻩ ﻱﺑﺮﺍ ﻳﻲﻫﺎ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺭﺍﻩ ﻪﺑ
 ﻱﻫﺎ ﻢﻴﺗ ﻱﻫﺎ ﺗﻼﺵ ﺔﺭﻏﻢ ﻫﻤ ﻲﻋﻠ ﺮ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ،ﻴﻞ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺍﺧﻴﺩﺭ ﺳ
ﺟـﺰ ﺩﺭ  ،ﻱﻦ ﺁﻣـﻮﺯﻩ ﻣﻬـﻢ ﺍﻣـﺪﺍﺩ ﻳ  ـﺣﺎﺿـﺮ ﺩﺭ ﺻـﺤﻨﻪ، ﺍ  ﻲﺎﺗﻴﻋﻤﻠ
  .ﺎﺕ، ﻣﻮﺭﺩ ﻏﻔﻠﺖ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻴﻋﻤﻠ ﻲﺎﻧﻳﭘﺎ ﻱﺭﻭﺯﻫﺎ
ﺑﺎ ﺑﺤﺮﺍﻥ، ﻫـﻢ ﺩﺭ  ﻳﻲﺎﺭﻭﻳﺭﻭ ﻱﺑﺮﺍ ﻲﻣﺤﻠ ﻱﻭ ﺭﺍﻫﮑﺎﺭﻫﺎ ﻫﺎ ﺖﻴﻇﺮﻓ
 ﻲﻣﺤﻠ ـ ﻱﻫـﺎ  ﺖﻴ ـﺪﻩ ﺍﺯ ﺑﺤـﺮﺍﻥ ﻭ ﻫـﻢ ﺩﺭ ﺟﻤﻌ ﻳﺐ ﺩﻴﺖ ﺁﺳﻴﺟﻤﻌ
 .(۷) ﺷﻮﻧﺪ ﻳﻲﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﺮﺍﻣﻮﻥ ﺑﺎﻴﭘ
 ﻱﺮﺑﻨـﺎ ﻳﻫـﺎ ﻭ ﺯ  ﺖﻴ ـ، ﻇﺮﻓﻲﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻣﺤﻠ ـ ﺓﺮﻴ ـﺖ ﺯﻧﺠﻳﺮﻳﻣـﺪ  ﻲﺴﺘﻳﺑﺎ
ﺖ ﻳﺮﻳﮏ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺪﻳﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ  ﻲﺎﺑﻳﺍﺭﺯﻣﻮﺭﺩ  ﻲﺗﺪﺍﺭﮐﺎﺗ ﻱﺳﺎﺧﺘﺎﺭ
 ﻲﻣﺤﻠ ـ ﻱﻫﺎ ﺖﻴﻣﺪ ﻭ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻇﺮﻓﺍﺮﻩ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺎﺭﻴﺯﻧﺠ
ﮑﺮﺩ ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺑﻪ ﺗﺪﺍﺭﮎ ﻳﮏ ﺭﻭﻳﺮﻩ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻴﺖ ﺯﻧﺠﻳﺮﻳﻣﺪ. ﺠﺎﺩ ﺷﻮﺩﻳﺍ
ﻦ ﺭﻭﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻧﻮﻉ ﺍﻗـﻼﻡ ﺁﻏـﺎﺯ ﻳﺍ. ﺍﺳﺖ ﻳﻲﻏﺬﺍ ﻱﻫﺎ ﮐﻤﮏ
، ﻱﺑﻨﺪ ﺴﺘﻪﺖ، ﺑﻴﻔﻴﺪ، ﮐﻨﺘﺮﻝ ﮐﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﺧﺮﻴﻴﺷﻮﺩ، ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺗﻌ ﻲﻣ
ﺖ ﻳﺮﻳ، ﻣـﺪ ﻱ، ﺍﻧﺒـﺎﺭﺩﺍﺭ ﻲﻨ ـﻴ، ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘـﻞ ﺯﻣ ﻳﻲﺎﻳﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﺩﺭ
ﻋﻮﺍﻣـﻞ  ﻱﺮﻩ ﺩﺍﺭﺍﻴ ـﻦ ﺯﻧﺠﻳ ـﺍ. ﺑﺎﺷـﺪ  ﻲﻣ ـ... ﻤـﻪ ﻭ ﻴﺻﻮﺭﺕ ﮐـﺎﻻ، ﺑ 
 ﻳﻲﺳـﺰﺍ  ﻪﺖ ﺑﻴﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯ ﺍﻫﻤ ﻱﻫﺎ ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ ﻲﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕ ﻲﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧ
ﺗﺎ ﺯﻣـﺎﻥ  ﻳﻲﺍﻗﻼﻡ ﻏﺬﺍ ﺔﻨﮑﻪ ﻫﻤﻳﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﻴﺍﻃﻤ ﻱﺑﺮﺍ. ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ
 ﻱﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩﻫـﺎ ﻳ  ـﻣﺎﻧﻨـﺪ، ﺑﺎ  ﻲﻣ ـ ﻲﺎﻟﻢ ﺑـﺎﻗ ﺳ ﻫﺎ ﺎﻥ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﻴﻊ ﻣﻳﺗﻮﺯ
ﺎﻓﺘﻦ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻳ ـﺶ ﺍﺯ ﻴﭘ  ـ. ﺭﺍ ﺍﺗﺨـﺎﺫ ﮐـﺮﺩ  ﻲﻣﻨﺎﺳﺒ ﻲﺸﻳﻭ ﭘﺎ ﻲﺘﻳﺮﻳﻣﺪ
ﺪ ﻳ  ـﻭ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺁﻥ ﺑﺎ  ﻲﻣﺤﻠ ـ ﻱﻫﺎ ﺖﻴﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻇﺮﻓﻴ، ﻗﺎﺑﻠﻲﺧﺎﺭﺟ
ﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ  ﻲﻣ ﻲﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺗﺪﺍﺭﮐﺎﺗﻴﻣﺄﺗ ﻱﺑﺮﺍ. ﻭﺍﻗﻊ ﺷﻮﺩ ﻲﺎﺑﻳﻣﻮﺭﺩ ﺍﺭﺯ
. ﻛﺮﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻳﻲﻫﻮﺍ ﻱﻫﺎ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻭ ﺷﺮﮐﺖ ﻱﻫﺎ ﺷﺮﮐﺖ
، ﻲﻦ ﻣﺤﻠ ـﻴﺩﺭ ﻣـﻮﺭﺩ ﻗـﻮﺍﻧ  ﻲﺍﺭﺯﺷ ـ ﻫـﺎ ﺍﻃﻼﻋـﺎﺕ ﺑـﺎ ﻦ ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ ﻳﺍ
ﺰﺑـﺎﻥ ﻴﻦ ﮐﺸـﻮﺭ ﻣ ﻴﺖ ﻗـﻮﺍﻧ ﻳ ـﻼﺕ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺑـﺎ ﺭﻋﺎ ﻴﻨﺪﻫﺎ ﻭ ﺗﺴﻬﻳﺍﻓﺮ
  (۷). ﻊ ﺑﺨﺸﻨﺪﻳﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺭﺍ ﺗﺴﺮ ﻲﻣ
ﮏ ﺩﺭ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺑـﺎ ﻣﺸـﮑﻼﺕ ﻴﺎﺕ ﻟﺠﺴﺘﻴﻫﺎ ﻋﻤﻠ ﺗﻼﺵ ﺔﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﻫﻤ
 .ﺭﻭﺳﺖ ﻪﺭﻭﺑ ﻲﺑﺰﺭﮔ
 ﻱﺧﻄﺎﻫـﺎ  ﮐﻪ ﺩﻫﺪ ﻲﻣ ﺸﺎﻥﻧ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﮏﻴﻟﺠﺴﺘ ﻲﺨﻳﺗﺎﺭ ﺮﻴﺳ ﻲﺑﺮﺭﺳ
  ؛ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﺯ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻲﺭﺳﺎﻧ ﮐﻤﮏ ﺩﺭ ﻱﺍ ﺷﺪﻩ ﺛﺒﺖ
 ﺷـﻨﺎﺧﺖ  ﻋـﺪﻡ  ﻭ ﺪﻩﻳ ـﺩ ﺐﻴﺁﺳ ﻱﻫﺎ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻣﻨﺰﻟﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺪﻩﻳﻧﺎﺩ  •
  .ﺁﻧﺎﻥ ﻱﺎﺯﻫﺎﻴﻧ ﺍﺯ ﺢﻴﺻﺤ
 ﻭ ﻱﺁﻭﺭ ﺟﻤـﻊ ﻱﺑ ـﺮﺍ ﻲﺭﺳـﺎﻧ ﮐﻤـﮏ ﺖﻳﺮﻳﻣـﺪ ﺣﻀـﻮﺭ ﻋـﺪﻡ  •
  .ﻲﺟﻬﺎﻧ ،ﻲﻣﻠ ،ﻲﻣﺮﺩﻣ ﻱﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﺔﻋﺎﺩﻻﻧ ﻊﻳﺗﻮﺯ ﻭ ﻱﻧﮕﻬﺪﺍﺭ
 ﺍﻧﺘﺨـﺎﺏ  ﺿـﻮﺍﺑﻂ  ﺖﻳ ـﺭﻋﺎ ﺑـﺪﻭﻥ  ﻣﻮﻗـﺖ  ﻥﺍﺳﮑﺎ ﻣﺤﻞ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ  •
  .ﺍﺭﺩﻭﮔﺎﻩ ﻣﺤﻞ
 ﻣ ــﺮﺩﻡ ﺷـﺄﻥ ﺍﺯ ﺩﻭﺭ ﮔﺎﻫ ــﺎﹰ ﻭ ﻳﻲﻏـﺬﺍ ﻣ ــﻮﺍﺩ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳــﺐ ﻊﻳ ـﺗﻮﺯ  •
  .ﺪﻩﻳﺩ ﺐﻴﺁﺳ
 ﻲﺑﻌﻀﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﺔ  ﻲﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﺧﺎﺭﺝ ﻱﻫﺎ ﺖﻴﻣﺴﺌﻮﻟ ﻗﺒﻮﻝ  •
  .ﻫﺎ ﺍﺭﮔﺎﻥ ﻭ ﻫﺎ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﺯ
 ﺗﻮﻗـﻊ  ﺠـﺎﺩ ﻳﺍ ﻭ ﺪﮔﺎﻥﻳﺩ ﺐﻴﺁﺳ ﺑﻪ ﭘﺸﺘﻮﺍﻧﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﻱﻫﺎ ﻭﻋﺪﻩ ﺩﺍﺩﻥ  •
 ﻣﺸــﺎﺭﮐﺖ ﻭ ﻱﻫﻤﮑ ــﺎﺭ ﻋ ــﺪﻡ ﻭ ﻲﺘﻳﻧﺎﺭﺿــﺎ ﺘ ــﺎﹰﻳﻧﻬﺎ ﻪﮐ ــ ﺁﻧ ــﺎﻥ ﺩﺭ
  .(۳) ﺍﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺑﻪ ﺭﺍ ﺪﮔﺎﻥﻳﺩ ﺐﻴﺁﺳ
 ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻱﺳﺘﺎﺩﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻱﺎﻳﻫﺪﺍ ﻞﻳﺗﺤﻮ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﻨﺎﻥﻴﺍﻃﻤ ﻋﺪﻡ•  
 ﻭ ﻊﻳ ـﺗﻮﺯ ﺑﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺭﺃﺳﺎﹰ ﺧﻮﺩ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻞﻳﻣﺎ ﺁﻧﺎﻥ ﺸﺘﺮﻴﺑ ﮐﻪ ﻱﻃﻮﺭ ﺑﻪ
  .ﻨﺪﻳﻧﻤﺎ ﺍﺟﻨﺎﺱ ﻞﻳﺗﺤﻮ
  .ﺯﻫﺎﺎﻴﻧ ﺍﺯ ﺢﻴﺻﺤ ﻲﺎﺑﻳﺍﺭﺯ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﺭﺳﺎﻝ  •
 ﺟـﺰﺀ  ﮐـﻪ  ﻳﻲﻫـﺎ  ﺖﻴ  ـﻓﻌﺎﻟ ﺑـﻪ  ﻣﻮﺟـﻮﺩ  ﻣﺤـﺪﻭﺩ  ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺺﻴﺗﺨﺼ  •
  .(۱) ﺴﺘﻨﺪﻴﻧ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻪﻴﺍﻭﻟ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻱﻫﺎ ﺖﻳﺍﻭﻟﻮ
  
  (:ﻱﺗﺮﺍﺑﺮ) ﻭﻧﻘﻞ ﺣﻤﻞ
 ﻱﻫـﺎ  ﺑﺨـﺶ  ﻦﻳﺗـﺮ ﻣﻬـﻢ  ﻭ ﻦﻳﺗـﺮ  ﺣﺴﺎﺱ ﺍﺯ ﻲﮑﻳ ﻱﺍﻣﺪﺍﺩ ﻱﺗﺮﺍﺑﺮ
 ﮏﻳ ـ ﺖﻴ  ـﻣﻮﻓﻘ ﺗﻮﺍﻧـﺪ  ﻲﻣ ـ ﮐﻪ ﺁﻧﭽﻪ ﻫﻤﻪ ﺍﺳﺖ، ﻱﺍﻣﺪﺍﺩ ﮏﻴﻟﺠﺴﺘ
 ﻊ،ﻳﺳـﺮ  ﻱﺗﺮﺍﺑـﺮ  ﻪﺳـﺎﻣﺎﻧ  ﮏﻳ ﻣﺪﺩ ﺑﻪ ﻲﺴﺘﻳﺑﺎ ﺯﻧﺪ، ﺭﻗﻢ ﺭﺍ ﺎﺕﻴﻋﻤﻠ
 ﻲﺴـﺘ ﻳﺑﺎ ﮐـﻪ  ﺁﻧﭽﻪ ﻲﺎﺑﻳﺍﺭﺯ .ﺑﺮﺳﺪ ﺳﺎﻧﺤﻪ ﺪﺍﻥﻴﻣ ﺑﻪ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪ ﻭ ﻱﻗﻮ
 ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻱﻫﺎ ﻨﻪﻳﮔﺰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ، ﻣﻮﺭﺩ ﻲﻣﻮﺍﺻﻼﺗ ﻱﺮﻫﺎﻴﻣﺴ ﺷﻮﺩ، ﻣﻨﺘﻘﻞ
 ﺩﺭ ﻭﻫﻤـﻪ  ﻫﻤـﻪ  ﺎﺯ،ﻴ ـﻧ ﻣـﻮﺭﺩ  ﻱﻫـﺎ  ﺮﺳﺎﺧﺖﻳﺯ ﻭ ﻭﻧﻘﻞ ﺣﻤﻞ ﻱﺑﺮﺍ
  .ﺪﻳﺁ ﻲﻣ ﻫﻢﺍﻓﺮ ﻲﺎﺑﻳﺍﺭﺯ ﻨﺪﻳﺍﻓﺮ
 ﻣﺴـﺌﻮﻝ ﻱ ﻫﺎ ﻥﺳﺎﺯﻣﺎ ﺔﻫﻤ ﻲﺒﺎﻧﻴﭘﺸﺘ ﺎﺯﻣﻨﺪﻴﻧ ﻱﺍﻣﺪﺍﺩ ﺎﺕﻴﻋﻤﻠ ﺍﻧﺠﺎﻡ
 ﻱﺍﺳـﺘﻘﺮﺍﺭ  ﻧﻘـﺎﻁ  ﺍﺯ ﻫـﺎ  ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ  ﻦﻳﺍ. ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ
 ﻦﻳ ـﺍ ﻳﻲﺟﺎ ﻪﺟﺎﺑ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ. ﺷﻮﻧﺪ ﻲﻣ ﺍﻋﺰﺍﻡ ﺯﺩﻩ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺔﻣﻨﻄﻘ ﺑﻪ ﮕﺮﻳﺩ
 ﻦﻳ ـﺍ ﺩﺭ. ﺑﺎﺷـﺪ  ﻲﻣ ـ ﮏﻴﻟﺠﺴـﺘ  ﻲﺍﺳﺎﺳ ـ ﺖﻳ ـﻣﺄﻣﻮﺭ ﺟـﺰﺀ  ﻭﺍﺣـﺪﻫﺎ 
 ﺷـﺎﻣﻞ  ﮐـﻪ  ﺭﺍ ﻱﺍﻣﺪﺍﺩ ﻱﻭﺍﺣﺪﻫﺎ ﺪﻳﺑﺎ ﮏﻴﻟﺠﺴﺘ ﺴﺘﻢﻴﺳ ،ﺧﺼﻮﺹ
 ﻭ ﺤﺘﺎﺝﻳﻣﺎ ﻭ ﺰﺍﺕﻴﺗﺠﻬ ﻮﺷﺎﮎ،ﭘ ،ﺁﺫﻭﻗﻪ ﺰﺍﺕ،ﻴﺗﺠﻬ ،ﻲﺍﻧﺴﺎﻧ ﻱﺮﻭﻴﻧ
 ﺪﻳ  ـﺑﺎ ﻦﻳﺍ ﺑﺮ ﻋﻼﻭﻩ ﺩﻫﺪ، ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺭﺍ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﻣ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻱﻫﺎ ﻱﺎﺯﻣﻨﺪﻴﻧ
 ﻃـﻮﻝ  ﺩﺭ ﺭﺍ ﻱﺍﻣـﺪﺍﺩ  ﻱﻫـﺎ  ﮔـﺮﻭﻩ  ﻭ ﺪﮔﺎﻥﻳ ـﺩ ﺐﻴﺁﺳ ﻱﻫﺎ ﻱﺎﺯﻣﻨﺪﻴﻧ
  (۲).ﻛﻨﺪ ﻲﺒﺎﻧﻴﭘﺸﺘ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻃﻮﺭ ﺑﻪ ﻲﺭﺳﺎﻧ ﮐﻤﮏ ﻣﺪﺕ
  :ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻟﺠﺴﺘﻴﮏ ﺩﺭ ﻣﻬﻢ ﻱﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎ
 ﻳـﮏ  ﻳـﺎ  ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  ﻳﮏ ﺗﺪﺍﺭﮎ ﻱﺑﺮﺍ ﻻﺯﻡ ﺯﻣﺎﻥ) ﭘﻴﺸﺒﺮﺩ ﺯﻣﺎﻥ -۱
 ﺑـﻪ  ﺭﺳـﻴﺪﻥ  ﺔﻟﺤﻈ ـ ﺗـﺎ  ﺗﻮﺳـﻌﻪ  ﻳﺎ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺁﻏﺎﺯ ﺔﻟﺤﻈ ﺍﺯ ﻣﺤﺼﻮﻝ
  .(ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻣﺼﺮﻑ ﺩﺳﺖ
  .ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ -۲
  .ﻲﺍﺗﻔﺎﻗ ﻭ ﻲﺑﺤﺮﺍﻧ ﻱﮐﻤﺒﻮﺩﻫﺎ -۳
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻫﺎ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻭ ﻫﺎ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ -۴
  ﺭﻭﻳﺪﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎ ﺑﺎ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻭ ﺗﻄﺒﻴﻖ -۵
  ﻱﭘﺬﻳﺮ ﺍﻧﻌﻄﺎﻑ -۶
  ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﺳﻬﻮﻟﺖ -۷
  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﻲﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫ -۸
  (۴) ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ ﻭ ﮐﺎﻣﻞ ﺩﻗﻴﻖ، ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ -۹
  :ﮏﻴﺴﺘﻢ ﻟﺠﺴﺘﻴﺳ ﻲﺁﻣﺎﺩﮔ
ﻣﺴـﺘﻠﺰﻡ ﮐﺴـﺐ  ﻳﻲﺍﺯ ﺗـﻮﺍﻥ ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮ ﻱﻭ ﺑﺮﺧـﻮﺭﺩﺍﺭ  ﻲﺁﻣـﺎﺩﮔ
ﺰ ﻭ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﻣﻨﺎﺳﺐ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻴﺗﺠﻬ ﻱﺮﻴﺶ ﻣﻬﺎﺭﺕ، ﺑﮑﺎﺭﮔﻳﺩﺍﻧﺶ،ﺍﻓﺰﺍ
  .ﺖ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺳﺖﻳﻫﺪﺍ ﻱﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺮﺍ ﻱﺮﻴﻭ ﺑﮑﺎﺭﮔ ﻱﺰﻳﺭ
ﻪ ﻭ ﻴ ـﻣﺴـﺘﻠﺰﻡ ﺗﻬ  ﻱﺎﺕ ﺍﻣـﺪﺍﺩ ﻴ ـﻤﻠﮋﻩ ﺩﺭ ﻋﻳ  ـﻭﻪ ﺑ ﮏ ﺑﺤﺮﺍﻥ،ﻴﻟﺠﺴﺘ
ﺗﻮﺍﻥ ﺑﺎﻻ ﺩﺭ  ﮐﺎﻻﻫﺎ، ﻦﻳﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍ ﻱﻧﮕﻬﺪﺍﺭ ،ﻲﺍﺳﺎﺳ ﻱﺮﻩ ﮐﺎﻻﻫﺎﻴﺫﺧ
ﻊ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨـﺪ ﻭ ﻳﺳـﺮ  ﻱﺗﺮﺍﺑـﺮ  ﺎﺯ،ﻴ ـﻣﮑﺎﻥ ﻣـﻮﺭﺩ ﻧ ، ﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎﻳﺞ ﺍﻴﺑﺴ
  .ﻊ ﺍﺳﺖﻳﺎﺕ ﺗﻮﺯﻴﻋﻤﻠ ﻱﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍ ﻱﻫﺎ ﺍﺯ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻱﺮﻴﮔ ﺑﻬﺮﻩ
ﺴﮏ، ﻳﺭ ﻲﺎﺑﻳﻨﺪ ﺍﺭﺯﻳﺍﺩﺭ ﻓﺮ ،ﻲﻂ ﺑﺤﺮﺍﻧﻳﺁﻏﺎﺯ ﺷﺮﺍ ﺶ ﺍﺯ ﺳﺎﻧﺤﻪ ﻭﻴﭘ
ﻫﻤـﻪ ﺁﻧﭽـﻪ  ،ﻫﺎ ﻱﻭ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪ ﻫﺎ ﺖﻴﻇﺮﻓ ﻲﺎﺑﻳﺗﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺍﺭﺯ ﻲﻣ
ﻢ ﻳ ـﻭ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﻛﻨﻴﻢ ﻢ ﺭﺍ ﻳﮐﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ
ﻂ ﻣﻄﻠـﻮﺏ ﺭﺍ ﻳﺧﻮﺩ ﺗـﺎ ﺷـﺮﺍ  ﺔﻓﺎﺻﻠ ﻢ،ﻴﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﻭ ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ
  .ﻢﻴﺑﺴﻨﺠ
 ﻱﺖ ﺍﺟـﺮﺍ ﻴ  ـﺪ ﺑـﺮ ﻗﺎﺑﻠ ﻴ ـﮏ ﺩﺭ ﺑﺤـﺮﺍﻥ، ﺗﺄﮐ ﻴﺴﺘﻢ ﻟﺠﺴﺘﻴﺳ ﻲﺁﻣﺎﺩﮔ 
 ﻲﻨﻴﺑ ﺶﻴﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮﻩ ﻭ ﭘﻴﻏ ﻱﻫﺎ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻱﻒ ﺁﻣﺎﺩﻳﻫﺎ ﻭ ﻭﻇﺎ ﺖﻳﻣﺄﻣﻮﺭ
 :ﺮ ﺍﺳﺖﻳﮏ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻴﺩﺭ ﻟﺠﺴﺘ ﻲﺍﺑﻌﺎﺩ ﺁﻣﺎﺩﮔ. ﻧﺸﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩ
 ؛ﺁﻧﻬﺎ ﻱﺳﺎﺯ ﺮﻩﻴﻦ ﺍﻗﻼﻡ ﻻﺯﻡ ﻭ ﺫﺧﻴﺗﺄﻣ -ﺍﻟﻒ
ﮏ ﻴﺎﺭ ﻟﺠﺴـﺘ ﻴ ـﺖ ﺍﻗـﻼﻡ ﺩﺭ ﺍﺧﺘ ﻴﻭ ﻭﺿـﻌ  ﻱﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻮﺟـﻮﺩ  -ﺏ
 ؛ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﺭ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻱﻫﺎ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
ﺭ ﺎﻴ ـﺰﺍﺕ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴ ـﺑـﻮﺩﻥ ﮐﺎﻻﻫـﺎ ﻭ ﺗﺠﻬ  ﻲﻔ ـﻴﮐـﺎﺭ ﻭ ﮐ ﻪ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺑ -ﺝ
 (۱)ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻱﻫﺎ ﮏ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻴﻟﺠﺴﺘ
 :ﺩﺍﺭﺩ ﻲﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧ ﻱﻫﺎ ﮏ ﺩﺭ ﺳﻮﺍﻧﺢ ﺟﻨﺒﻪﻴﻟﺠﺴﺘ
 :ﺩﺭ ﺳﻮﺍﻧﺢﻣﺨﺘﻠﻒ ﻟﺠﺴﺘﻴﮏ  ﻱﻫﺎ ﺟﻨﺒﻪ" 
  :ﻲﺍﻃﻼﻋﺎﺗ ﻱﻫﺎ ﺟﻨﺒﻪ -ﺍﻟﻒ
  ﻱﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮﺩﺍﺭ
 ﻲﺍﺭﺗﺒﺎﻃ ﻱﻫﺎ ﻘﻪ ﻭ ﺭﺍﻩﻄﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻨ
 .ﺷﻮﻧﺪ ﻲﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺯﺍ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻣ
  :ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻭ ﺗﺪﺍﺭﻙ  ﻱﻫﺎ ﺟﻨﺒﻪ -ﺏ
 ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﻣﺠﻬﺰ ﻱﻦ ﻧﻴﺮﻭﺗﺄﻣﻴ
 ﺍﻣﺪﺍﺩ ﻭ ﻧﺠﺎﺕ ﻲﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻬﻨﺪﺳ
 ﻲﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺗ ﻱﻫﺎ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻭﺍﺣﺪ
 ﻱﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﺳﺎﺯ ﻱﺑﺮﺍ ﻲﻟﺠﺴﺘﻴﮑ ﻱﺗﺄﻣﻴﻦ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎ
  :ﻲﻋﻤﻠﻴﺎﺗ ﻱﻫﺎ ﺟﻨﺒﻪ -ﺝ
 ﻭ ﻫﻮﺍﻳﻲ ﻭ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻫﻮﺍﻳﻲ ﻲﺋﻪ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﺯﻣﻴﻨﺍﺍﺭ
 ﻲﺩﺭﻣﺎﻧ ﻱﻫﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮐﻤﮏ ﺻﺤﺮﺍﻳﻲ ﻭ ﻲﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺩﺭﻣﺎﻧ
 ﺻﺤﺮﺍﻳﻲ ﻲﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺗﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﺮﺍﮐﺰ 
 ﺻﺤﺮﺍﻳﻲ ﺔﺍﻳﺠﺎﺩ ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧ
 ﻭ ﺳﻮﺧﺖ ﻱﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﺮﻕ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭ
 ﻲﺍﺣﺘﻤﺎﻟ ﺔﺟﺎﻳﻲ ﻣﺼﺪﻭﻣﻴﻦ ﻭ ﺗﺨﻠﻴ ﻪﮐﻤﮏ ﺩﺭ ﺟﺎﺑ
 ﻭ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺁﺳﻴﺐ ﺩﻳﺪﮔﺎﻥ ﻲﺯﻳﺴﺘ ﻱﺗﺄﻣﻴﻦ ﻭ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎ
 ﻲﻣﺮﺩﻣ ﻱﻫﺎ ﻭ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﮐﻤﮏ ﻲﮐﻤﮏ ﺩﺭ ﺟﺬﺏ ،ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫ
 ﻲﻣﻮﺍﺻﻼﺗ ﻱﻫﺎ ﺭﺍﻩ ﻱﺗﻌﻤﻴﺮ ﻣﻮﻗﺖ ﻭ ﭘﺎﮐﺴﺎﺯ
  (۴) ﺍﺳﮑﺎﻥ ﻣﻮﻗﺖ
ﺧﻼﺻﻪ ﻭﻇـﺎﻳﻒ ﻟﺠﺴـﺘﻴﮏ ﺩﺭ ﺣـﻮﺍﺩﺙ ﻏﻴـﺮ ﻣﺘﺮﻗﺒـﻪ ﺩﺭ ﻃﻮﺭ ﻪ ﺑ
  :ﺩﻛﺮ ﻱﭼﻬﺎﺭ ﺑﺨﺶ ﺯﻳﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪﺗﻮﺍﻥ ﺩﺭ  ﻣﻲ
  ﻭ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺳﻔﺎﺭﺷﺎﺕ  ﻱﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭ -
 ﻲﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧ ﺔﺗﻬﻴ -
 ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻠﺰﻭﻣﺎﺕ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ  -
،ﺗﺪﺍﺭﮐﺎﺕ، ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﻱﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻧﻈﻴﺮ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﺳﺎﺯ -
  (۴) .ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﻱﻭ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯ
 ﻱﻫـﺎ  ﺎﺕﻴ ـﻋﻤﻠ ﻲﺗﻤﺎﻣ ﻓﻘﺮﺍﺕ ﺳﺘﻮﻥ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﮏﻴﻟﺠﺴﺘﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺍﺯ 
 ﺍﺯ ﻲﮑ ـﻳ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﻪﻦ ﻴﻫﻤﭽﻨ ﻭ ﺷﻮﺩ ﻲﺎﺩ ﻣﻳ ﻲﺭﺳﺎﻧ ﮐﻤﮏ ﻭ ﻱﺍﻣﺪﺍﺩ
 ﺷـﺎﻣﻞ  ﻭ ﺷﻮﺩ ﻲﻣ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺖﻳﺮﻳﻣﺪ ﻲﺍﺻﻠ ﻱﻫﺎ ﺴﺘﻢﻴﺮﺳﻳﺯ
 ﻭ ﺰﺍﺕﻴ ــﺗﺠﻬ ﺮﺍﺕﻴ ــﺗﻌﻤ ﻭ ﻱﻧﮕﻬ ــﺪﺍﺭ ﺗ ــﺪﺍﺭﮐﺎﺕ، ﻱﻫ ــﺎ ﺖﻴ ــﻓﻌﺎﻟ
  .ﺍﺳﺖ ﻲﻣﻬﻨﺪﺳ ﺔﻴﺍﻭﻟ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺣﻤﻞ ﺁﻻﺕ، ﻦﻴﻣﺎﺷ
 ﺑـﺮﺁﻭﺭﺩ،  ﻱﻳﻨـﺪﻫﺎ ﺍﻓﺮﺗﻤـﺎﻣﻲ ﺑﺤـﺮﺍﻥ ﺷـﺎﻣﻞ  ﻟﺠﺴـﺘﻴﮏ  :ﻟﺠﺴﺘﻴﻚ
ﻭ ﺗﻮﺯﻳـﻊ ﮐﺎﻻﻫـﺎ، ﺗﺠﻬﻴـﺰﺍﺕ،  ﻱﺣﻤـﻞ ﻭ ﻧﻘـﻞ، ﻧﮕﻬـﺪﺍﺭ ﺗـﺄﻣﻴﻦ،
 ﻱﺍﻣﺪﺍﺩ ﻱﻫﺎ ﺁﺳﻴﺐ ﺩﻳﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﺗﻴﻢ ﻱﻫﺎ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪﻱ ﻲﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭ ﺗﻤﺎﻣ
ﻭ ﺩﺭ ( ﺯﻣـﺎﻥ ﻣﻨﺎﺳـﺐ )ﮐﻪ ﺑﺎﻳـﺪ ﺩﺭ ﮐﻤﺘـﺮﻳﻦ ﺯﻣـﺎﻥ ﻣﻤﮑـﻦ ﺍﺳﺖ 
ﻣﻘـﺪﺍﺭ )ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴـﺎﺯ ( ﻣﮑﺎﻥ ﻣﻨﺎﺳﺐ)ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ  ﻱﻫﺎ ﻣﮑﺎﻥ
ﻭ ﺑﺎ ﺭﻭﺵ ( ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺸﺨﺺ)ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ  ﻱﻫﺎ ﺑﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻭ ﺗﻴﻢ (ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺭﻭﺵ )ﻧﻴﺎﺯﻣﻨـﺪﺍﻥ  ﻱﮐﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺑﺮﺍ ﻱﻭ ﺩﻗﻴﻖ ﻭ ﺩﺍﺭﺍ ﻲﻋﻠﻤ
 .ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮﺳﺪ( ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺎ  ﻲﺒﺎﻧﻴﺎﻥ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﭘﺸﺘﻴﺩﻫﺪ، ﺍﻧﻄﺒﺎﻕ ﻣ ﻲﮏ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻴﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻟﺠﺴﺘ
  .ﺪﮔﺎﻥ ﺍﺳﺖﻳﺩ ﺐﻴﻭ ﺁﺳ ﻱﺍﻣﺪﺍﺩ ﻱﻫﺎ ﮔﺮﻭﻩ ﻱﻫﺎ ﻱﺎﺯﻣﻨﺪﻴﻧ
ﻭ  ﻫـﺎ ﺮ ﺳـﺎﺧﺖ ﻳﺯ ﻭ ﺳﻨﺠﺶ ﻫﻤﻪ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ، ﻲﺎﺑﻳﻦ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﺭﺯﻳﺑﺮ ﺍ
 ﺑﺎ .ﺎﺑﺪﻳ ﻲﺿﺮﻭﺭﺕ ﻣ ﮏ ﻧﻘﺶ ﺩﺍﺭﻧﺪﻴﻨﺪ ﻟﺠﺴﺘﻳﺍﮐﻪ ﺩﺭ ﻓﺮ ﻲﺰﺍﺗﻴﺗﺠﻬ
 ﻫـﺎ، ﺮﺳـﺎﺧﺖ ﻳﺯ ﻲﺪﮔﻳ ـﺩ ﺐﻴﺁﺳ ـ ﻞﻴ ـﺩﻟ ﺑـﻪ  ،ﻲﺑﺤﺮﺍﻧ  ـ ﻂﻳﺷـﺮﺍ  ﺑﺮﻭﺯ
 ﻭﺧـﺪﻣﺎﺕ  ﮐﺎﻻﻫـﺎ  ﻱﺑـﺮﺍ  ﺗﻘﺎﺿـﺎ  ﻭ ﮐـﺎﻫﺶ  ﺷﺪﺕ ﺑﻪ ﻫﺎ ﻱﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪ
  . ﺎﺑﺪﻳ ﻲﻣ ﺶﻳﺍﻓﺰﺍ ﻲﮑﻴﻟﺠﺴﺘ
ﻣﺮﺗﺒﻂ  ﻱﻫﺎ ﺮ ﺳﺎﺧﺖﻳﮐﻪ ﺯ ﻲﻄﻳﺷﺮﺍ ﺩﻗﻴﻘﺎﹰ ﺩﺭﻦ ﺩﺭ ﺳﻮﺍﻧﺢ،  ﻳﺑﻨﺎﺑﺮ ﺍ
ﺪﻩ ﻭ ﻳ ـﺐ ﺩﻴﺁﺳ...( ﻭ ﻫﺎ ﺭﺍﻩ ﺑﻨﺎﺩﺭ، ،ﻫﺎ ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻩ) ﮏﻴﺎﺕ ﻟﺠﺴﺘﻴﺑﺎ ﻋﻤﻠ
 ﻲﺎﺯﻣﻨﺪ ﻣﻴﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻧ ﻲﺶ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺯﻣﺎﻧﻴﺍﻧﺪ ﺑ ﺪﻩﻳﻣﻨﻬﺪﻡ ﮔﺮﺩ ﻱﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ
    .ﻢﻳﮔﺮﺩ
ﺮ ﻳ ـﺪﻩ ﻭ ﺑـﻪ ﺯ ﻳﺐ ﺩﻴﺁﺳ ﻲﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﻠ ﻲﻄﻳﻦ  ﺷﺮﺍﻴﻦ ﺩﺭﭼﻨﻳﺑﻨﺎﺑﺮﺍ
 ﺪﻳ ـﺮﺍﻥ ﺑﺎﻳﻣـﺪ ﺎﺑـﺎﻥ ﻭ ﻳﺍﺭﺯ ﺪﻩ،ﻳ  ـﻭﺍﺭﺩ ﮔﺮﺩ ﻱﺐ ﺟـﺪ ﻴﺁﺳ ﻫﺎ ﺳﺎﺧﺖ
ﻦ ﻳﻭ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺗـﺮ  ﻨﻨﺪﻦ ﺭﺍ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻳﮕﺰﻳﺭﺍﻫﮑﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺟﺎ
ﮏ ﻴﺎﺕ ﻟﺠﺴـﺘ ﻴﺶ ﺍﺯ ﺷﺮﻭﻉ ﻋﻤﻠﻴﻦ ﺭﻭ ﭘﻳﺍ ﺍﺯ .ﻨﻨﺪﻳﺭﺍ ﺑﺮﮔﺰ ﻫﺎ ﻨﻪﻳﮔﺰ
  :ﭘﺬﻳﺮﺩﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻳﺯ ﻱﻫﺎ ﻲﺎﺑﻳﺍﺭﺯﺑﺎﻳﺪ  ،ﻱﺍﻣﺪﺍﺩ
ﻗﺎﺑـﻞ  ﻱﻫـﺎ  ﺭﺍﻩ ﺑﻨـﺎﺩﺭ،  ،ﻫـﺎ  ﺖ ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻩﻴﺖ ﻭ ﻇﺮﻓﻴﻭﺿﻌ ﻲﺎﺑﻳﺍﺭﺯ 
 .ﻭ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ ﻫﺎ ﻮﻥﻴﮐﺎﻣ ﻱﺩﺳﺘﺮﺱ ﺑﺮﺍ
ﺎﺯ ﻴ ـﺎﺕ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﺑـﻪ ﺁﻧﻬـﺎ ﻧ ﻴﻋﻤﻠ ﻱﮐﻪ ﺑﺮﺍ ﻲﻣﻨﺎﺑﻊ ﻭ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺗ ﻲﺎﺑﻳﺍﺭﺯ 
 .ﻢ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﺳﺖﻳﺩﺍﺭ
ﺮﻭﺍﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑـﺮ ﻴ ـﺯﻧﺠ ﻱﻫﺎ ﺖﻴﺍﺯ ﻓﻌﺎﻟ ﻱﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﻴﻟﺠﺴﺘ ﺔﺳﺎﻣﺎﻧ
 ﻳﻲﺰﺍﺕ ﻭ ﺑﺮﭘـﺎ ﻴ  ـﺧـﺪﻣﺎﺕ ،ﺗﺠﻬ  ﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ،ﻴﻣﺄﺗ ﺔﻔﻴﺮﺩ ﮐﻪ ﻭﻇﻴﮔ ﻲﻣ
  .ﺪﺍﻥ ﺳﺎﻧﺤﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩﻴﺎﺯ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻴﻣﻮﺭﺩ ﻧ ﻱﺍﻣﺎﮐﻦ ﻭ ﻓﻀﺎﻫﺎ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻭ ﻗﺎﺑﻞ  ﺎﺯ،ﻴﻭﺭﺩ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﺁﻭ ﺑﺮ ﻲﺎﺑﻳﺭﻭ ﺍﺭﺯ ﻦﻳﺍﺯ ﺍ
ﺎﺕ ﻴ  ـﺍﻧﺠـﺎﻡ ﻋﻤﻠ  ﻱﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﺮﺍ ﻱﻫﺎ ﺮ ﺳﺎﺧﺖﻳﺯ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ،
ﻣﻮﺭﺩ ﺪ ﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻳﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍ ﻲﻦ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺗﻳﺗﺮ ﮏ ﺍﺯ ﻣﻬﻢﻴﻟﺠﺴﺘ
  .ﺮﺩﻴﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔ
ﺑﻪ  ﺪﻳﮏ ﺑﺎﻴﺮﺍﻥ ﻟﺠﺴﺘﻳﻭ ﻣﺪ ﻲﺎﺑﻳﺮﺍﻥ ﺍﺭﺯﻳﻦ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﻭ ﻣﺪﻳﺑﻨﺎﺑﺮ ﺍ
ﻦ ﻳﺍ ﻱﺑﺮﺍ ﻲﺎﻓﺘﻦ ﺟﻮﺍﺏ ﻣﻨﻄﻘﻳ ﻲﺎ ﺩﺭ ﭘﻳ ﻫﻨﺪﺩ ﺍﻻﺕ ﺟﻮﺍﺏﺆﻦ ﺳﻳﺍ
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﺍﻻﺕ ﺍﺳﺎﺳﺆﺳ
 ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺍﺳﺖ؟  ﻲﺁﻧﭽﻪ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻣﺤﻠ"
 ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻭﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻫﻤﺠﻮﺍﺭ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺍﺳﺖ؟ .۱
 ﺍﻧﺪ؟ ﻱ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪﻩﻫﺎ ﭼﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ .۲
  ﺭﺍ ﻭ ﺩﺭ ﻛﺠﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺪﺍﺭﻙ ﻛﻨﺪ؟ ﻲﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﻱﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﺪﺍﺩ .۳
ﺍﺯ ﻛﺠـﺎ ﻗﺎﺑـﻞ ﻳﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ  ﻛﺠﺎ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺭ .۴
 (۶")ﺍﻱ؟ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺍﺳﺖ؟ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ
 
 ﻱﺑـﺮﺍ  ﻱﻼﺕ ﺗﺮﺍﺑـﺮ ﻴﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﻭ ﻓـﺮﺍﻫﻢ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺗﺴـﻬ 
ﺍﺯ  ﻲﮑ ـﻳﺎﺯ ﺁﻧﻬـﺎ ﻴ ـﺰﺍﺕ ﻣـﻮﺭﺩ ﻧ ﻴ  ـﻭ ﮐﺎﻻﻫـﺎ ﻭ ﺗﺠﻬ  ﻱﺍﻣﺪﺍﺩ ﻱﻫﺎ ﻢﻴﺗ
ﻦ ﺍﺳـﺎﺱ ﻳ ـﺑـﺮ ﺍ  .ﺍﺳﺖ ﻱﮏ ﺍﻣﺪﺍﺩﻴﻟﺠﺴﺘ ﻱﻫﺎ ﺖﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻳﺗﺮ ﻲﺎﺗﻴﺣ
ﺍﻋﻢ ﺍﺯ )ﺎﺕ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﻭ ﻧﺠﺎﺕ ﻴﻋﻤﻠ ﻱﺗﺮﺍﺑﺮ ﻱﺎﺯﻫﺎﻴﻭ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﻧ ﻲﺎﺑﻳﺍﺭﺯ
ﮐـﻪ  ﻳﻲﻫﺎ ﺮ ﺳﺎﺧﺖﻳﺯ ﻭ( ﻱﻭ ﺟﺎﺩﻩ ﺍ ﻲﻠﻳﺭ ،ﻳﻲﺎﻳﺩﺭ ،ﻳﻲﻫﻮﺍ ﻱﺗﺮﺍﺑﺮ
  .ﺎﺑﺪﻳ ﻲﺖ ﻣﻴﺍﻧﺪ ﺍﻫﻤ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺎﻧﺪﻩ
ﻦ ﻳ ـﺎﺑﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺭﺯ ﻳﻲﻫﺎ ﺍﺯ ﭘﺮﺳﺶ ﻲﺮ ﺑﺨﺸﻳﺯ  ﻱﻫﺎ ﭘﺮﺳﺶ
  :  ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺭﻭ ﻪﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﺁﻥ ﺭﻭﺑ
ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﻓﺪﺭﺍﺳـﻴﻮﻥ  ﻦﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﻋﻠﻤـﻲ ﺍﻳ ـﺁﺍﺯ : ﺗﻮﺿﻴﺢ]
 ﺔﻲ ﺻـﻠﻴﺐ ﺳـﺮﺥ ﻭ ﻫـﻼﻝ ﺍﺣﻤـﺮ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﺍﺯ ﻛﻠﻤـﺍﻟﻤﻠﻠـ ﺑـﻴﻦ
  .[ﺍﺳﺖ ﺷﺪﻩﺳﺮﺥ ﻭ ﻫﻼﻝ ﺍﺣﻤﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ  ﺻﻠﻴﺐ
 
 (ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ، ﺗﺮﺍﺑﺮﻱ)ﺑﺨﺶ ﺗﺮﺍﻧﺴﭙﻮﺭﺕ " 
ﺗﻮﺍﻧﻴﻢ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫـﺎ ﺑـﺮﻭﻳﻢ،  ﻛﺠﺎ ﻣﻲ ﺗﺎ: ﻱ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲﻫﺎ ﺭﺍﻩ .۱
 ﻧﻴﺎﺯ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺩﺍﺷﺖ؟( ﻛﺠﺎ)ﻫﺎ ﻭ ﻫﻠﻴﻜﻮﭘﺘﺮﻫﺎ ﺭﺍ  ﻗﺎﻳﻖ
 ﺩﺍﺭﻧﺪ؟ ﻲﺘﻴﻛﺠﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ﻭ ﭼﻪ ﻇﺮﻓ: ﻫﺎ ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻩ .۲
 ﻗﺎﺩﺭﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺸﻜﻲ ﺑﻴﺎﻳﻨﺪ؟ ١ﻳﻲﻫﺎ ﺮﮐﺮﺍﻓﺖﻳﺍﺍﺯ ﭼﻪ ﻧﻮﻉ  .۳
ﭼﻘﺪﺭ  ﺟﺎﻳﻲ، ﺑﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﻭ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻪﺟﺎﺑ  ﺳﺎﺯﻱ، ﺫﺧﻴﺮﻩ ﻇﺮﻓﻴﺖ .۴
 ﺍﺳﺖ؟
ﻭ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﭼﮕﻮﻧـﻪ  ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻛﺸﻮﺭ( ﺗﺮﺩﺩ)ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺣﺮﻛﺖ  .۵
  ﺍﺳﺖ؟
 (ﺑﻨﺎﺩﺭ)ﺑﻨﺪﺭﻫﺎ   •
ﺑﻨﺎﺩﺭﻱ ﻛـﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﺩﺳﺘﺮﺳـﻲ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧـﺪ ﺩﺭﻛﺠـﺎ ﻗـﺮﺍﺭ  .۱
 ؟.ﺩﺍﺭﻧﺪ
  ؟ﭼﻘﺪﺭ ﺍﺳﺖ ﻫﺎ ﻛﺸﺘﻲ ﺓﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺍﻧﺪﺍﺯ .۲
 ﭼﻘﺪﺭ ﺍﺳﺖ؟ ﺟﺎﻳﻲ ﻪﺮﻓﻴﺖ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻭ ﺟﺎﺑﻇ .۳
  ؟ﭼﻘﺪﺭ ﺍﺳﺖ ﺳﺎﺯﻱ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺫﺧﻴﺮﻩ .۴
ﺁﻫﻦ، ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﺟﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺑﻨﺪﺭ  ﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺁﻳﺎ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺑﻬﺮﻩ .۵
 ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ؟
  ٢ﺣﻤﻞ ﺑﺎﺭ  •
 ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﭼﻘﺪﺭﺍﺳﺖ؟ .۱
  ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﭼﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺍﺳﺖ؟ .۲
ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﻭ ﺍﺳـﺖ  ﭼﻘﺪﺭﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ   ﻗﻴﻤﺖ .۳
 ﺷﻮﻧﺪ؟ ﻬﺎ ﺑﺎ ﺫﺧﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻲﺁﻧ
 ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺣﻤﻞ ﺑﺎﺭ ﻫﻮﺍﻳﻲ   •
 ﺖ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺍﺳﺖ؟ﻴﺁﻳﺎ ﻇﺮﻓ .۱
 ﺖ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺍﺳﺖ؟ﻴﺁﻳﺎ ﻇﺮﻓ .۲
 :ﺳﻮﺧﺖ  •
ﺳـﻮﺧﺖ ] ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺑﻮﺩﻥ ﺳﻮﺧﺖ، ﮔﺎﺯﻭﺋﻴـﻞ، ﺑﻨـﺰﻳﻦ،  .۱
 ﻭ ﻏﻴﺮﻩ  1A teJ، sagvA[ ﻤﺎ ﻭ ﭼﺮﺧﺒﺎﻝﻴﻫﻮﺍﭘ
  
 ،ﻦ ﺑﻨـﺪﺭ ﻳﺗـﺮ  ﮏﻳ ـﺎ ﻧﺰﺩﻳ ـﭘﺲ ﺍﺯ ﺣﻤﻞ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻥ ﺳـﺎﻧﺤﻪ 
 ﻱﻫـﺎ  ﺎﺕﻴ ـﮋﻩ ﺩﺭ ﻋﻤﻠﻳ ـﻭﻪ ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﺭﺍﻩ ﺁﻫﻦ ﺑﻪ ﻣﺤـﻞ ﺳـﺎﻧﺤﻪ ﺑ  ـ
ﺁﻥ ﮐﺸـﻮﺭ  ﻱﻭﺭﻭﺩ ﻱﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺍﺯ ﻣﺒﺎﺩﻳﺍ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺩﺍﺭﺩ، ﻲﺍﻟﻤﻠﻠ ﻦﻴﺑ
  .ﺺ ﮔﺮﺩﺩﻴﻃﻮﺭ ﺍﺧﺺ ﮔﻤﺮﮎ ﺁﻥ ﮐﺸﻮﺭ ﺗﺮﺧﻪ ﻭ ﺑ
 
  :ﮔﻤﺮﻛﺎﺕ •
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ﺁﻳﺎ ﺗﻮﺍﻓﻘﻲ ﺑﻴﻦ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﺻﻠﻴﺐ ﺳﺮﺥ ﻭ ﻫﻼﻝ ﺍﺣﻤﺮ ﻭﺟﻮﺩ  .۱
 ﺩﺍﺭﺩ؟
  ﺭﺩ؟ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍ ﻲﺁﻳﺎ ﺗﻮﺍﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﺭﻭﺷﻦ ﻭ ﺻﺮﻳﺢ ﺣﻤﻞ ﻭﻧﻘﻠ .۲
 :ﺧﺮﻳﺪ •
ﺁﺏ، ﻏـﺬﺍ، ﺩﺍﺭﻭ، ﺍﻗـﻼﻡ ﺍﻣـﺪﺍﺩﻱ ﻭ  ﺔﺍﻣﻜﺎﻥ ﺗﻬﻴ ـﺁﻳﺎ : ﻣﺤﻠﻲ .۱
 ﻫﺎﻱ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ؟ ﻫﺎ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ، ﺩﺍﻧﻪ
ﺩﺍﺭﻭ، ﻏـﺬﺍ، ﺍﻗـﻼﻡ ﺍﻣـﺪﺍﺩﻱ ﻭ   ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺧﺮﻳﺪ ﺁﺏ،ﺁﻳﺎ  .۲
  ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ؟ ﻫﺎﻳﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﺁﻥ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ
، ﺑﺮﻗ ــﺮﺍﺭﻱ ﺳ ــﺎﺯﻣﺎﻥ : ﺗﻮﺍﻧ ــﺎﻳﻲ ﻭﻇﺮﻓﻴ ــﺖ ﺻ ــﻠﻴﺐ ﺳ ــﺮﺥ  .۳
  ﺳﺎﺯ ﻭ ﻛﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﻫﺎ  ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ،ﻫﺎ ﺎﻳﺖﻛﻔ
 :ﺍﻧﺒﺎﺭﺩﺍﺭﻱ •
ﻧـﺪ ﻭ ﻗـﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭ  ﻫﻼﻝ ﺍﺣﻤـﺮ ﻛﺠـﺎ  ﺻﻠﻴﺐ ﺳﺮﺥ ﻭ ﻱﻫﺎ ﺍﻧﺒﺎﺭ .۱
 ﭼﻘﺪﺭ ﺍﺳﺖ؟ﺁﻧﻬﺎ  ﻇﺮﻓﻴﺖ
ﺁﻧﻬﺎ ﭼـﻪ ﻣﻴـﺰﺍﻥ ﻭ  ﻇﺮﻓﻴﺖﻭ  ﺪﻧﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭ ﺍﻣﺎﻛﻦ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻛﺠﺎ .۲
  ؟ﭼﻘﺪﺭ ﺍﺳﺖ ﻫﺎ ﻗﻴﻤﺖ
ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﻭ ﺳﺎﺯ ﭼﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺻﻠﻴﺐ ﺳﺮﺥ ﻭ ﻫﻼﻝ ﺍﺣﻤﺮ  .۳
 (۶) ؟ﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﻳﻲﻭ ﻛﺎﺭﻫﺎ
 (ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺭﺩ)
  ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﻬﺮﺳﺖ 
 ﻱﺍﻟﮕﻮ ﻦﻴﻴﺗﺒ ﻭ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﻦ،ﻴﺣﺴ ،ﻳﻲﺴﺎﻴﻋ .۱
 ﺑـﻪ  ﮏ،ﻴﻟﺠﺴـﺘ  ﺴﺘﻢﻴﺳ ﮏﻳﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋ ﮐﻨﺘﺮﻝ
 ﮑﻮﮐـﺎﺭ،ﻴﻧ ﻦﻴﻏﻼﻣﺤﺴـ ﺩﮐﺘـﺮ ﻳﻲﺭﺍﻫﻨﻤـﺎ
 ﺶﻳﮔـﺮﺍ ﺖﻳﺮﻳﻣـﺪ ﻲﺗﺨﺼﺼـ ﻱﺩﮐﺘـﺮﺍ)
 ،(ﻉ) ﻦﻴﺣﺴ ﺍﻣﺎﻡ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ،(ﻲﺍﻧﺴﺎﻧ ﻣﻨﺎﺑﻊ
 .۶۸۳۱
ﻣﺪﻝ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻟﺠﺴـﺘﻴﮏ  ﻋﻴﺴﺎﻳﻲ، ﺣﺴﻴﻦ، .۲
ﺤ ــﺮﺍﻥ، ﻣﺮﮐ ــﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﺎﺕ ﻭ ﻣ ــﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑ
ﻱ ﻟﺠﺴـﺘﻴﮑﻲ ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻩ ﺍﻣـﺎﻡ ﻫـﺎ  ﭘﮋﻭﻫﺶ
 .۴۸۳۱ .ﺑﻲ ﺗﺎ ،(ﻉ)ﺣﺴﻴﻦ 
 ﺖﻳﺮﻳﻣـﺪ  ﻱﺑـﺮﺍ  ﻱﺍ ﻣﻘﺪﻣﻪﺻﺎﺋﻤﻴﺎﻥ، ﺁﺫﺭ،  .۳
 ﺁﻥ، ﺔﭼﺮﺧ ـ ﻭ ﺖﻳﺮﻳﻣـﺪ  ﻒﻳ  ـﺗﻌﺮ ﻭ ﺎﻳﺑﻼ
 ﺒﻬﺸـﺖ ﻳﺍﺭﺩ ﻭ ﻦﻳﻓـﺮﻭﺭﺩ  ﺖ،ﻳﺮﻳﻣﺪ ﺔﻣﺠﻠ
 .۴۱-۰۱ﺹ : ۴۸-۳۸ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۳۸۳۱
ﺭﺿــﺎ، ﻧﻘــﺶ ﻭ ﺟﺎﻳﮕ ــﺎﻩ  ﺣﺴــﻴﻦ ﭘ ــﻮﺭ، .۴
 ﺰﻣﺮﻛ ـ ﻟﺠﺴـﺘﻴﮏ ﺩﺭ ﻣ ـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤـﺮﺍﻥ،
ﻫ ــﺎﻱ ﻟﺠﺴــﺘﻴﻜﻲ  ﭘ ــﮋﻭﻫﺶ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﺎﺕ ﻭ
 .۴۸۳۱. ﺑﻲ ﺗﺎ ،(ﻉ)ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﻴﻦ
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